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REKETRALSTATISTIKK FOR ARENE 1989,1990,1991 OG 1992 
I SERIEN 
RAPPORTER OG MELDINGER 
FORORD 
Denne meldingen om trilfiske etter reker bygger 
pb informasjon fra fangstdagbgker og sluttsedler 
for kene 1989 ti1 1992. 
Meldingen er utarbeidet av fgrstekonsulent Arild Gilja og 
kontorfullmektig Berit Saterdal. Kontorfullmektige 
Inger Johanne Rosberg og Tove LandHs har bidratt med 
innsamling, koding og registrering av data. 
Bergen, desember 1995 
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Tabellene i denne meldingen er basert p i  informasjon fra fangstdagbgker og sluttsedler. 
Dagbgker innsendes ti1 Fiskeridirektoratet der de kodes og registreres p i  data. Sluttsedler 
registreres i salgslagene og oversendes elektronisk td Fiskeridirektoratet. 
Meldingen konsentrerer seg om oppfisket kvantum og hvilken innsats som ligger bak fangsten. 
Lesere som gnsker informasjon om verdi- og I@nnsomhetstall i rekefisket, vises til 
fiskeristatistikken og de 5rlige l~nnsomhetsunders~kelser ti1Budsjettnemnda. 
Meldingen inneholder ogsi en vurdering av dagbgkenes dekningsgrad av totalt rekefiske, og 
en analyse av "kvaliteten" p i  rapporteringen i dagbok. 
2 Kilder 
I dette kapittelet presenteres datakilder som er viktige i meldingen. 
2.1 Konsesjonsregisteret 
Det er et eget register for fartoyer med konsesjon. Tabell 2 i publikasjonen bygger p i  
informasjon fra dette registeret. 
I reketrsfiske nord for 62' n-br. er fglgende fartgygrupper underlagt konsesjonspl~kt: 
a) Fartgy over 65 fot 11. 
b) Fartgy stgrre eller lik 50 BRT, uten shelterdekk, triilerbakk og egnerhus. 
c)  Fartgy stgrre eller lik 80 BRT, med shelterdekk eller et tenkt shelterdekk. 
d) Fartgy storre enn 80 BRT, ed shelterdekk med mellomdekkshOyde p l  maks 2.20 m.' 
2.2 Merkeregisteret 
Aktive norske fiskefartoyer m i  vzre registrert i rnerkeregisteret.2 Merkeregisteret inneholder 
opplysninger om eierforhold og fartoy. Herfra er opplysninger om bruttotonnasje hentet. 
Nye fartoy og ombygde fartgy miles etter ny maemetode, med benevning tekniske tonnasje- 
enheter. Den nye milemetoden inneb~rer ofte en dobling i milte tonnasjeenheter. En vil derfor 
over tid observere en forskyvning i fartgymassen ti1 stone tonnasjegrupper i tabellene. Fra 
1989 ti1 1992 skjer det midlertid ikke stprrre endringer. 
2.3 Sluttseddelsystemet 
Dette systemet inneholder informasjon om fisket slik de fremkommer i salgslagenes sluttsedler. 
Herfra er det hentet opplysninger om total deltakelse, fangstmengde og fgrstehhdsverdi. 
Tabellene 1 - 4, bygger p i  disse opplysningene. 
2.4 Fangstdagboksystemet 
3 
Folgende fartgygrupper som triler etter reker har pllkt ti1 l fgre og sende inn fangstdagbok : 
1 Det vises forgvrig ti1 Forskrift om oppgaveplikt .av 10.oktober 1989, Forskrift om adgang ti1 % drive 
trmske etter reker av 29.juni 1984 og J-melding 146185 om konsesjonsgrenser fra Fiskeridirektoratet. 
L 
Lov av 5.desember 1917 nr.1 om registrering og rnerking av fiskefartoyer. 
Forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstf-yer av 10.oktober 1989. 
(1) Fartoy som har konsesjonsplikt, ifolge kapittel2.1. 
(2) Fartgy som fisker utenfor 12 nautiske mil. 
(3) Fartgy som fisker i vernesonen ved Svalbard, i andre lands gkonomiske soner, eller i 
internasjonalt farvann. 
(4) Fartgy over 12 meter som fisker utenfor 4 nautiske mil i Skagerak. 
I dagboken fores posisjoner og tidspunkt for setting og treklung av redskap, sarnt kvantum 
fordelt pH reker og bifangster. Ti1 hver tur oppgis ogsA opplysninger om fartoy, mannskap, 
redskap, avgangs- og leveringssted, samt datoer for disse. 
3 Definisjoner 
3.1 Fangstmengde 
I meldingen er kvantum rundet av ti1 nzrmeste hele tonn. Tegnet, -, angir ingen fangst. Tallet, 
0, angir fangst under 500 kg. . . 
Tall for fangstmengde er altsl hentet fra to ulike kilder. Tabellene 1-4 er basert pH sluttsedler 
og omfatter total fangstmengde av reker omsatt gjennom salgslagene. I de ~vr ige  tabellene er 
fangstmengde hentet fra innsendte fangstdagboker. Disse omfatter som nevnt ikke det totale 
rekefisket, og kvhtum her vil derfor ikke tilsvare den totale fangstmengden. Denne 
"dekningsgraden" kommenteres i kapittel4. 
3.2 Fiskedggn 
Begrepene som defineres i de pifglgende kapitlene 3.2 ti1 3.5, er bare relevant for 
dagbokssystemet. 
Med fiskedggn menes antall dggn da fartgyet har gjort ett eller flere triiltrekk. Instrumentell 
fiskeleting inngh ikke i begrepet i fisketid i norsk fiskeristatistikk. 
Antall driftsdggn tilsvarer s u m e n  av antall dggn i sjgen, inkludert opphold i land av varighet 
under en uke (i ]#pet av en tur). Opphold i land mellom to turer er ikke regnet som driftstid. 
3.4 Triltimer 
Antall triltimer er antall timer trilen har vaert i sjgen. 
3.5 Antall mann om bord 
Antall mann ombord er surnmen av antall mann over alle turer, dividert pii antall turer, -altsl 
en gjennomsnittlig mannskapsstgrrelse. 
Opplysninger om f8rstehindsverdi er hentet fra sluttseddel-systemet. Forstehlndsverdi av .' 
reker er verdien av levert fangst i land og ornfatter all lovlig fangst med norske fartgyer som 
trgler etter reke. 
Det presenteres ikke verditall for dagbokfgrt kvantum. 
3.7 FangstomrHder 
I meldingen benyttes to ulike fangstomrtideinndelinger. I tabell 9 fordeles fangst pb norske 
statistikk-hovedomrider. Ellers er tabellene rned fangstomride-inndeling basert pb de 
internasjonale fiskeriorganisasjonene ICES og NAFOs ~tatistikkomrbder.~ Sammenhengen 
rnellom ICESINAFO-omrider og norske hovedomrtider, er som folger: 















(m) 4 1 
(NC) 40 
(NAFO 1) 65,66,67,68,69,75 
(XIV) 60,6 1,62,63 
(NAFO 3M) 81 
For ovrig vises det ti1 kartvedlegg bak i meldingen. 
3.8 Deltakelse 
Tabell 2 viser antall reketrakonsesjoner, antall fartoy som har sendt inn dagboker og antall 
fartoyer som har drevet rekefiske totalt. For alle disse tallene gjelder det at de er antall 
ulike fartfly, men antall ulike registreringsrnerker som er talt opp. Et fartoy som selges ut av en 
4 
ICES = International Council for the Exploration of the Sea. NAFO = Northwest Atlantic Fisheries 
Organization. 
Fiskerivernsonen rundt Jan Mayen er delt mellom de to Ices-omridene IIA og XIV. De tilsvarende 
norske er 35,36,38 og 62. 
kornrnune, vil fA nytt registreringsmerke. Dette forer ti1 at det samme fartoy kan vzre aktiv 
under to registreringsmerker i lopet av ett b. 
Opplysninger om antall konsesjoner er som for nevnt hentet fra konsesjonsregisteret. I 
kolonnen for antall konsesjoner, "i lopet av bet", er alle konsesjoner som har forekomet  i 
lopet av &et, tatt med. PA grunn av den dobbeltelling som kan forekomme (se avsnitt over), er 
det ti1 sarnrnenligning tatt med antall konsesjoner ved utgangen av ket.  
Opplysninger om antall fartay som har drevet rekefiske med eller uten konsesjon er hentet fra 
sluttseddelsystemet. 
4 Dagbakenes dekningsgrad i rekefisket. 
Tabellene i publikasjonen viser at totalkvanturn for de to datakildene, fangstdagbok og 
sluttseddel, er ulike. 
Dette har f~lgende bsaker: 
1) Den viktigste er at ikke alle fartoy har dagboksplikt, jfr. kapittel2.4. 
2) Fangstmengde er i sluttseddelsystemet veid vekt ved levering, mens mengde i 
dagboksystemet er estimat av trilhal landet pA dekk eller maling i kasser med kjent 
kapasitet. 
Ulikheter kan ogsi skyldes folgende: 
3 )  Man har for noen fartoy ikke lykkes i A f5 inn alle fangstdagb~ker. Dette kan skyldes 
flere bsaker, b1.a. forlis, kondemnering og eierskifte. Man opplever ogsi at 
henvendelser aldri besvares, tross flere purringer. Dette er blitt et avtagende problem 
de senere kene, sorn tabellene i kapitte14.2 vil vise. 
4) Dagboksystemet er basert pd fangstdr, mens sluttseddelsystemet er basert pH leveringsk. F.eks. 
vil en tur sorn varer over nyttiir f i  fangsten splittet p i  to turer i dagboksystemet (ti1 og fra 
3 1/12), mens kvantum levert havner pH ett k for det andre. Kvoteregulerte fartoy vil imidlertid 
fd fangsten datert ti1 det "riktige" kvote2 i sluttseddelsystemet. 
5 )  Statistikk sorn viser fangst per. omrdde kan vare ulike, fordi en p i  sluttseddel kun 
forer viktigste fangstomride per. tur, mens det i fangstdagboken fores fangst per. 
omrdde per. dag. Fangstdagbokstatistikk er derfor mer paitelig for omrddefordelt 
statistikk. 
6 )  N& dagbokene registreres p i  dataanlegg, kan "punchefeil" forekomme. 
Kvalitetssikringsarbeid foregk ved hjelp av edb-baserte kontrollprogrammer og 
manuell soking. For senere 2 foregk kvalitetssikring i storre grad p i  fartoynivi, mot 
tidligere mer aggregerte nivi sorn fangstomdde og fangsttidspunkt. 
7) Generelt vil juks alltid kunne svekke datas paitelighet rnhp. hva sorn beskattes av 
bestandene. Juks kan rettes bide mot ffiring av fangstdagbok og sluttseddel, og trenger 
ikke avspeiles i forskjeller mellom disse. Ulikheter kan ha naturlige forklaringer, sorn 
forklart over. 
4.1 Dekningsgrad for alle fart@y som fisker etter reker 
Tabell nedenfor viser utvikling i antall fartoy sorn har fisket reker og antall fartoy sorn har 
sendt inn fangstdagboker: 
Under vises dagbgkenes deknrngsgrad med hensyn p i  kvantum. Dekningsgraden vises bide 
totalt og gruppert p i  omrbder. 
(*) ~ v a n t k  er Gpgin i tonn. 
Tabell 4.1.2. Dekningsgrad av totalt rekefiske &vanturn). 
Sluttseddel Dagbok Andel 
4.2 Dekningsgrad for fartsy med reketrakonsesjon 
I dette kapittelet vil en forsgke i vise utvikling i innsending av fangstdagbgker for fartgy med 
konsesjon og vise grad av samsternmighet for det sorn er rapportert av fangstmengde i dagbok og 
det sorn er fgrt p i  sluttsedler for hvert fartgy. Ti1 sammenligning tar en med ogsi tall for hene 1986 
ti1 1988. 
s1s.s ystemet. (B) 
Antall fartgy med 
konsesjon sorn har 
levert inn dagbok. 
(C) 
(*) Tall er hentet fra tabell 1 og 2 i publikasjonen. 
(**) Av de 5 fartgyer sorn ikke sendte inn dagbgker i 1992, skyldtes to tilfeller forlis og ett konkurs. 
Tabell 4.2.2 
I 
tvikling i antall konsesjoner, med tilganger og avganger. 
I 1 1 I ' 
Antall kons. Ant& To talt Antall Antall kons. pr. 
pr. 1-januar nye av antall utgitte av 3l.des. 
iret iret 
Sammenligning av totalt k v a n m  for gruppen konsesjonsplilctige 
Under vises utvikling i dagboksdekning for de fartgyer som har sendt inn dagbok ti1 minst en tur. Fartldy 
som ikke har sendt inn dagb~ker av irsaker som konkurs, forlis 01, er altsi ikke tatt med. 
Figuren under viser frekvens for konsesjonspliktige fartgyers dekningsgrad for de f i e  Sene. Tallene 
kan illustrere utvikling i <<kvalitet p i  dagboksf@ring>> nir en fokuserer p i  fangstmengde. 












Frekvensene er6tregnet ved at sluttseddelkvantum er fratrukket dagbokskvantum pr. fartoy pr. k, og 
dividert med sluttseddelkvantum. Deretter har en telt opp forekomster innenfor intervaller som angitt i 
figur (X-aksen). Frekvensene er normalisert, dvs. omridet under hver enkelt figur tilsvarer 100 %. En 
ser at for kene 1990-1992 har flest fartgy rapportert mest kvantum i fangstdagbok (herav stgrsteparten 
av arealene under figurene ligger ti1 venstre for 0-streken.). Desto smalere eller mer sentrert figurene er 
























Tabellen under viser utvikling i mengde fartgy som har mindre avvik mellom datakildene e m  
henholdsvis 5, 10 og 20 %. 
Tabell 4.2.6. 
De siste kene er det lagt ned mer arbeid i komplettere datagrunnlaget og kvalitetssikre dette. Arbeidet 
innebaerer i hovedsak i pune fangstdagb~ker og sgke etter feil i datamassen. Resultatene vises i et mer 
komplett datagrunnlag, og mer samstemmighet mellom datakddene, fangstdagbok og sluttseddel, se 
tabell 4.2.1, 4.2.3-4.2.5 og figm 4.2.6. 
6 TABELLOVERSIKT 
Tabell I. Rekefisket 1986-1988. Totaltall fra sluttseddelsystemet. UtviMing i deltakelse, 
fangstmengde og fangstverdi etter hjemstedsfylke. Fangstmengde i tonn. 
F~rstehikdsverdi 1000 kr. s 17 
Sarnrne tabell som over, men fordeler i tillegg p i  kyst- og havfiskede reker 
1989 s 18 
1990 s 41 
1991 s 64 
1992 s 87 
Tabell 2. Antall reketriilkonsesjoner, antall fartoy som har sendt inn fangstdagbok og antall fartoy 
i fiske. Etter hjemstedsfylke og bruttotonnasje. 
1989 s 19 
1990 s 42 
1991 s 65 
1992 s 88 
Tabell 3. Totaltall fra sluttseddelsystemet. Fangstmendge i tonn fordelt p i  fangstomride og 
leveringsmhed. 
Tabell A ti1 E, fordeler p i  fartbystOrrelse. 
Tabell 4. Totaltall fra sluttseddelsystemet. Fangstmendge i tonn, fordelt p i  leveringsmiked og 
ilandforingsfylke. 
Tabell 5. Fangstdagbokstall. Mi1 for innsatsen i fisket. Etter hjemstedsfylket. 
Tabell 6. Fangstdagbokstall. Mi1 for innsatsen i fisket. Etter fangstomrider. 
Tabell 7. Fangstdagbokstall. Fangstmengde i tonn fordelt p i  fangstomride og fangstmbed. 
Tabell A ti1 E, fordeler p i  fart@yst@rrelse. 
1989 s 28 
1990 s 51 
1991 s 71 
1992 s 97 
Tabell 8. Fangstdagbokstall. Antall triltimer fordelt p i  fangstomride og fangstmined. 
Tabell A ti1 E, fordeler p i  farterystfirrelse. 
Tabell 9 Fangstdagbokstall. Antall triltrekk fordelt p i  fangstomride og fangstmined. 
Tabell A ti1 E, fordeler p i  fartgysterrrelse. 
Tabell 10 Fangstdagbokstall. Antall fiskedggn fordelt p i  fangstomride og fangstmined. 
Tabell A ti1 E fordeler p i  fartgystgrrelse. 
Tabell 11 Fangstdagbokstall. Fangstmendge i tonn etter fangstomride og fangstmined. 
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TABELL 1 : FANGSTMENGDE OG VERDI ESTER BATENS HJEMSTEDS-FYLKE FORDELT HAV- OG KYST-FISKE AV REKE 
H A V F  I S K E  K Y S T F I S K E  U O P P G I T T  T O T A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BATENS ANTALL FANGST- FANGST- ANTALL FANGST- FANGST- ANTALL FANGST- FANGST- ANTALL FANGST- FANGST- 
IIJEMSTEDS-FYLKE EATER MENGDE VEKDI EATER MENGDE VERDI EATER MENGDE VERDI BATER MENGDE VEKDI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  











SOGN OG FJORDANE: 





F I NNMARK : 
UOPPGITT : 11 2 3 3  7 2  1 . 7 1 7  0 11 8 3  1 . 9 6 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T O T A L T :  4 6 4  4 2 . 1 4 8  569 .140  7 4 0  1 1 . 8 4 2  1 8 2 . 4 7 9  98 2 . 0 9 2  2 4 . 3 6 5  9 2 3  5 6 . 0 8 2  775 .984  
.................................................................................................................................... 
TABELL 2. REKEFISKE 1 9 8 9 .  ANTALL REKETRALKONSESJONER, ANTALL FARTBY SOM 
HAR SENDT INN FANGSTDAGBOK OG ANTALL FARTBY I FISKE . 
ETTER HJEMSTEDSFYLKE OG ETTER BRUTTOTONNASJE. 
........................................................................ 
ANT. REKETRAL- ANT. FARTBY SOM ANT. FARTBY SOM 
KONSESJONER SOM HAR SENDT HAR DREVET 
INN DAGBQKER REKEFISKE 
PR . I LBPET MED UTEN MED UTEN 
FYLKER: 31.12. AV ARET KONS. KONS. KONS. KONS. 
........................................................................ 
OSTFOLD . . . . . . . . . . . . .  7 6 2  
AKERSHUS . . . . . . . . . . . .  1 8 
OSLO. . . . . . . . . . . . . . . .  2 
BUSKERUD . . . . . . . . . . . .  4 
VESTFOLD. . . . . . . . . . . .  1 3 5  
TELEMARK . . . . . . . . . . . .  2 2 7 
AUST- AGDER . . . . . . . . . .  3 4 6 
VEST-AGDER. ' . . . . . . . . .  2 2 2 5 9  2 1 2 0  
ROGALAND . . . . . . . . . . . .  2 2 1 3 9  2 1 4 3  
HORDALAND . . . . . . . . . . .  1 1 1 7 1 3 8 
SOGN OG FJORDANE. . . .  1 1 1 5 
MORE OG ROMSDAL. . . . .  1 7  18 1 5  3 1 7  2 7 
SBR - TRQNDELAG . . . . . . .  3 5 2 2 1 0  
NORD-TRBNDELAG. . . . . .  2 2 2 2 9 
NORDLAND . . . . . . . . . . . .  3 3  3 7  2 8  1 4  2 8  9 2  
TROMS . . . . . . . . . . . . . . .  65 7 0 5 3  19 57  111 
F INNMARK. . . . . . . . . . . .  3 2  3 4  2 5 1 0  2 7 4 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HELE LANDET . . . . . . . . .  1 5 8  1 7 2  1 2 9  165 139 7 8 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FARTBYSTBRRELSE : 
UKJENT. . . . . . . . . . . . . .  3 7 4  
MINDRE ENN 5 0  BRT. . .  1 2 1  6 4  7 
F O M 5 0 T I L  1 5 0 B R T . .  4 9  5 4  4 2  3 5  4 7  5 1  
FOM 150  T I L  2 5 0  BRT. 5 0  5 4  4 1 5 4 3 9 
FOM 250  BRT OG OVER. 5 9  6 4  4 6  1 49 3 
........................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET, SLUTTSEDDELREGISTERET, KONSESJONS- 
REG I STERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABE1.L. 3 A .  REKEF ISKE 1989. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM~DE OG LEVERINGSMANED . 
ALLE FARTBY. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN J U L  AUG SEP OKT . N O V  DES I ALT  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  205 1269 1134 3752 4581 4805 5207 2319 495 479 561 24806 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  43 84 549 286 352 368 157 567 210 176 334 105 3234 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 340 615 1321 1245 2235 2828 1724 1521 773 863 1786 1680 16931 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 44 1 513 754 611 439 436 525 997 699 366 561 232 6574 
. . . . . . . . . . .  PIST-GRBNLAND 123 66 17 381 131 23 11 4 17 144 1081 1997 
. . . . . . . . . .  VEST-GRBNLAND 5 5 5 5 6 193 103 116 10 447 
ANDRE OM~DERIUOPPGI~T . 14 92 151 321 200 89 22 146 229 222 606 2092 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I A L T . .  . . .  829 1559 4056 3449 7486 8544 7517 8428 4268 2146 3525 4276 56082 
................................................................................................................................ 
K I  LDER : SLUT6EDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 38. REKEFISKE 1989. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGSMANED. 
UKJENT FARTBYSTBRRELSE . 
____________-____--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -_- ------------------------------  
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL  AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  4 8 56 34 35 7 2 1 15 180 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  1 1 4 0 0 2 5 1 1 3 20 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 11 11 37 15 74 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 2 1 30 40 28 18 28 28 46 26 8 14 8 292 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER~UOPPGITT . 0 0 0 0 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMR/~DER I A L T . .  . . .  21 35 56 47 110 7 7 65 58 48 9 33 8 567 
................................................................................................................................ 
K I  LDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 3c. REKEFISKE 1989. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGSMANED . 
FART0Y MINDRE ENN 50 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEE MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  178 631 581 1249 1559 757 430 335 203 8 7 0 6009 
7 7 227 207 . . . . . . . . . . .  292 162 90 258 113 152 161 38 1821 NORSKEHAVET. 43 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK. 308....,348 528 426 365 350 284 793 517 279 451 193 4843 
@ST-GRDNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 3 24 22 50 26 3 . 21 8 10 13 105 286 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... ALLE OMRADER I ALT. 351 606 1410 1235 1956 2097 1134 1501 973 644 713 337 12958 ................................................................................................................................ .................................. 
K I  LDER : SLUTTSEDDELREG ISTERET OG MERKEREGI STERET. 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 3D. REKEFISKE 1989. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGSMANED. 
FARTBY FOM 50 BRT T IL  150 BRT. 
FANGSTOMRADE : JAN FEE MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  5 217 92 1398 1603 1659 1313 643 49 147 69 7194 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  0 1 3 1 50 62 42 31 1 22 1 24 1 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 26 163 176 141 180 108 18 261 55 1128 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 96 112 159 88 5 1 52 69 150 137 7 1 92 31 1108 
@ST - GR0NLAND. . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPG Ill. 15 23 54 1 4 2 98 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE O M R ~ E R  I ALT. 96 117 392 260 1715 1893 1869 1684 919 140 526 158 9769 
................................................................................................................................ 
K I LDER : SLUTTSEDDELREG ISTERET OG MERKEREG I STERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 3E. REKEFISKE 1989. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGSMANED. 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
_--------_---------- .......................... ....................................... ____-_____---_____ -------------=------------------------ ...................................  
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN J U L  AUG SEP OKT . N O V  DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  18 367 338 621 942 1449 1785 757 79 218 431 7005 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  0 140 227 59 15 441 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 97 29 373 130 530 444 267 302 212 310 702 473 3869 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK. 15 24 28 7 0 5 5 2 9 19 8 3 1 189 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  35 20 56 
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 11 15 106 101 113 89 116 204 174 928 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT.. . . .  112 82 783 643 1257 1679 1719 2323 1137 514 1142 1100 12489 
................................................................................................................................ 
K I LDER : SLUTTSEDDELREG I STERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 3F. REKEFISKE 1989. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGSMANED . 
FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMR~E : JAN FEB MAR APR MA1 JUN J U L  AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  54 116 428 444 904 1672 564 163 12 60 4418 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  6 316 48 10 4 65 35 5 23 133 66 711 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 243 587 936 1077 1506 2193 1316 1039 452 535 824 1153 11860 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 142 0 0 142 
@ST -GRBNLAND . . . . . . . . . . .  123 66 17 381 96 23 11 4 17 144 1061 1941 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  5 5 5 5 6 193 103 116 10 447 
ANDRE OM~DER~UOPPGITT. 38 117 6 1 86 49 102 325 778 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I A L T . .  . . .  248 720 1415 1263 2447 2798 2730 2861 1191 840 1113 2674 20299 
................................................................................................................................ ......................... 
KILDER: SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER'  . 
TABELL 4 : FANGSTMENGDE ETTER ILANDF~RINGSMANED OG ILANDFPlRINGSFYLKE AV REKE AR: 1989. 
MANED: JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MA1 JUNI J U L I  AUGUST SEPTEMB OKTOBER NOVEMB DESEMB UOPPGITT I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  








R E A L  AND 
a HORDALAND 
SOGN FJORDANE 






UTLANDIUOPPG I T T  
TOTALFANGST : 829 1559 4056 3449 7486 8544 7517 8428 4268 2146 3525 4276 - 56082 
.................................................................................................................................... 
TABELL 5. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL. MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER HJEMSTEDSFYLKE . 
................................................................................. ___________________-------------------------------------------------------- 
FANGST- ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL 
ANTALL MENGDE TRAL- TRAL- FISKE- DRIFTS- MANN OMBORD 
FY LKER : FART0Y (TONN) TIMER TREKK D0GN D0GN ( S N I T T I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0STFOLD . . . . . . . . . . .  7 183 7373 991 619 377 2.3 
AKERSHUS . . . . . . . . . .  1 5 609 90 ' 69 109 2.0 
OSLO . . . . . . . . . . . . . .  - 0 
BUSKERUD . . . . . . . . . .  0 
VESTFOLD . . . . . . . . . .  1 3 219 26 17 2 1 3.0 
TELEMARK . . . . . . . . . .  2 27 1071 148 124 53 2.0 
AUST-AGDER . . . . . . . .  3 90 3523 784 403 405 2.0 
VEST-AGDER . . . . . . . .  61 1574 59532 7234 4063 3662 2.3 
ROGALAND . . . . . . . . . .  40 1172 33788 4207 2126 2325 2.4 
HORDALAND . . . . . . . . .  8 437 4963 813 317 383 2.8 
SOGN OG FJORDANE. . 0 
MBRE OG ROMSDAL . . .  18 7332 53844 13211 3334 4038 8.0 
. . . .  S0R-TR0NDELAG. 2 426 3352 659 208 254 7.2 
NORD-TR0NDELAG . . . .  2 250 2030 392 124 146 8.2 
NORDLAND . . . . . . . . . .  42 7750 58981 11745 3623 4451 4 , 8  
TROMS.. . . . . . . . . . . .  72 16033 125567 25782 7719 9748 5.6 
FINNMARK.. . . . . . . . .  35 6937 54267 10804 3404 4136 5.2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HELE LANDET.. . . . . .  294 42219 409119 76886 26150 30108 3.1 
................................................................................. 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 6A. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL. !&L FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOMRADER . ALLE FART0Y. 
---__---------- ---------------- .................................. -----_________ ------ - =-------- - -  ---------------=-__------------------------------- 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOM~DE : I TONN T~LTIMER TMLTREKK FIS EDBGN DRIFTSDBGN ( S N I T T I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  19277 149975 29220 8961 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  839 8972 1957 570 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 17056 .,> 106101 21783 667 1 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 2604 106115 13218 7443 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  1993 35486 10052 2364 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  449 2470 656 141 
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  42219 409119 76886 26150 30108 3 .1  
............................................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 68. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . !&L FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOM~DER.FARTBY MINDRE ENN 50 BRT. 
............................................................................................ 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMRADE : I TONN T~LTIMER T ~ L T R E K K  F ISKEDBGN DRIFTSDBGN (SNITT)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  151 1 16523 3138 1055 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  14 338 60 35 
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 61 750 140 48 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 1639 74100 9445 5480 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER/UOPPGIPT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. . . . .  3225 91711 12783 6618 6240 2.2 
............................................................................................ 
K I  LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 6C. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOMRADER.FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
............................................................................................ 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMMDE : I TONN T~LT IMER TR~~LTREKK FIS EDQGN DRIFTSDBGN (SN I T T )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  6229 57178 10869 3449 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  7 2 768 146 47 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 935 9040 1749 557 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 827 27812 3262 1713 
OST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER/UOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  8063 94798 16026 5766 7 0 3.4 3.4 
............................................................................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREGI STERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 6D. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOM~DER . FARTOY FOM 150 BRT T I  L 250 BRT . 
............................................................................................ 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMRADE : I TONN T~LT IMER T ~ L T R E K K  FISKEDBGN DRI  FTSDBGN (SNITT)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  6850 49 182 9847 2920 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  190 1436 285 84 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 4933 39313 7898 2512 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 119 3879 462 230 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  57 1405 400 102 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I A L T . .  . . .  12148 95215 18892 5848 ' 7181 5.8 
............................................................................................ .................... 
L( I LDER : FANGSTDAGBOKSREGI STERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 6E. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOMMDER . FARTBY PI\ 250 BRT OG OVER. 
............................................................................................  
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMRADE : I TONN TRALTIMER T ~ ~ L T R E K K  FISKEDBGN DRIFTSDBGN (SNITT)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  4687 27092 5366 1537 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  564 6430 1466 404 
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 11127 ;, 56998 11996 3554 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 20 324 49 20 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  1936 34081 9652 2262 
VEST - GRBNLAND . . . . . . . . . .  449 2470 656 141 
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  18783 127395 29185 7918 9653 11.8 
............................................................................................ .................... 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 7A.  REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM~DE OG FANGSTMNED . 
ALLE FARTBY. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT N O V  DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  69 808. 621 2679 5020 6181 2747 1082 52 17 0 19277 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  0 104 48 ' 118 36 22 68 410 17 0 5 10 839 
BJBRNBYAOGSPITSBERGEN 1366 1022 1420 1526 3304 1224 420 1155 857 1885 1917 960 17056 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 204 281 313 248 194 214 180 334 307 138 143 47 2604 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  46 45 146 375 26 13 62 260 389 315 317 1993 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  117 281 52 449 
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  1616 1522 2736 2888 6240 6609 7130 4759 2524 2464 2398 1334 42219 
................................................................................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 78. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED. 
FARTBY MINDRE ENN 50 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  2 9 19 301 59 1 416 118 54 1 - 1511 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  1 0 1 7 0 4 1 14 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 4 7 50 6 1 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 122 147 179 167 139 159 117 210 186 86 92 34 1639 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNCAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE OMRADER I ALT. 122 149 188 188 445 750 541 385 240 87 96 34 3225 
................................................................................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORQVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7C. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM~DE OG FANGSTMANED . 
FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMR~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  18 147 220 1363 1767 1487 745 415 51 16 - 6229 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  3 1 1 2 64 7 2 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 53 55 43 3 1 277 4 7 265 159 6 935 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 74 \ 112 103 7 1 47 45 60 112 102 4 2 48 13 827 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRQNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OM@DER I ALT. . . . .  74 130 250 347 1467 1855 1580 1198 563 357 223 19 8063 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7D. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED . 
FARTBY FOM 150 BRT T IL  250 BRT. 
...................................................................... .......................................................... . 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  36 524 318 827 1477 1987 1151 529 0 0 - 6850 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  0 1 13 3 2 170 190 
BJBRN0YA OG SPITSBERGEN 94 202 196 345 645 200 45 506 413 876 870 542 4933 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 6 18 19 10 8 10 3 11 20 10 3 1 119 
0ST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  26 10 1 5 5 11 57 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. . . . .  100 256 740 699 1502 1691 2037 1838 967 89 1 885 542 12148 
................................................................................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7E.  REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMR~E OG FANGSTMANED. 
FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN J U L  AUG SEP OKT - NOV DES I ALT  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  13 128 65 187 1186 2291 733 84 0 4687 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  0 104 48 ' 113 21 17 63 169 17 1 9 564 
BJBRNOYA OG SPITSBERGEN 1272 820 1224 1128 2601 981 337 323 396 744 888 413 11127 
NORDSJOEN OG SKAGERRAK . 2 4 12 1 20 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  46 45 146 349 16 12 62 255 384 305 317 1936 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  117 281 52 449 
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I A L T . .  . . .  1320 987 1559 1655 2826 2312 2972 1338 753 1128 1194 739 18783 
................................................................................................................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 8A. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL TRALTIMER ESTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED . 
ALLE FARTBY. 
FANGSTOMRADE : JAN FEE MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  690 6619 8149 21594 35812 40870 24365 10406 1065 386 19 149975 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  196 959 459 984 519 407 718 3973 292 10 198 257 8972 
BJBRNBYAOGSPITSBERGEN 6296 5265 5093 9814 15390 8483 3419 9180 6747 15191 14502 6721 106101 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 7092 ,7729 10709 11226 9822 9326 8079 12198 11968 7560 7503 2903 106115 
0ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  424 498 2303 4613 752 550 - 1674 7022 7884 6537 3229 35486 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  693 1476 30 1 - 2470 
ANDRE OMRADER/UOPPGI~T. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  14008 15141 25183 34786 48077 55271 54562 51691 36435 31710 29126 13129 409119 
................................................................................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 88. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL TRALTIMER ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED . 
FARTBY MINDRE ENN 50 BRT. 
.................................................................................................................................. 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  38 9 1 283 3341 6436 4281 1412 619 22 - 16523 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  8 15 5 38 48 10 173 4 1 338 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 82 106 562 750 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 4644 4503 7114 8428 7585 7049 5717 8069 8214 5233 5386 2158 74100 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  4644 4541 7205 8719 11023 13490 10142 10091 8833 5265 5559 2199 91711 
................................................................................................................................ 
K I  LDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 8C. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL T~LTIMER ETTER FANGSTOM~DE OG FANGSTMANED. 
FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  BARENTSHAVET 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 
. . . . . . . . . . .  BST-GRBNLAND 
. . . . . . . . . .  VEST-GRBNLAND 
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
JAN FEE MAR APR MA1 JUN JUL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
284 1567 3222 11423 14217 12429 
- 82 2 7 20 16 
349 30 1 383 252 
2185 2587 2988 2493 1951 1996 2230 
AUG SEP OKT . 
8276 4399 1001 
623 
2482 610 2966 
3617 3119 1992 
NOV 





- - - - - -  
I ALT 





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT.. . . .  2185 2871 4555 6146 13702 16616 14927 14998 8128 5959 3927 784 94798 
................................................................................................................................ .........................................  
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL ED. REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL TRALTIMER ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED . 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  265 3815 3621 5710 9071 12365 9716 4540 42 26 11 49182 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  7 19 60 4 17 1329 - 1436 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 600 1457 1179 2576 4066 1569 387 3793 3827 8227 7330 4302 39313 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 201 514 490 305 286 281 132 492 635 335 189 19 3879 
BST-GROINLAND . . . . . . . . . . .  331 292 45 197 197 343 - 1405 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I .ALT. . . . .  801 2243 5484 6852 10414 10970 12901 15330 9199 8801 7888 4332 95215 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 8E .  REKEFISKE 1989. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL TRALTIMER ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED . 
FARTBY PA 250 BRT 0G OVER. 
------- ---------__=_____________ ----------------=__------ ----------__---_==_----------------- - -- - - ------===--------- -------------===----------  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -===__-- _-  ----------- 
FANGSTOMR~E : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . . 103 1146 1023 1120 6088 11795 4961 848 8 27092 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . . 196 952 459 875 417 378 647 1973 292 25 216 6430 
BJBRNBYAOGSPITSBERGEN 5696 3808 3914 6889 10941 6531 2674 2343 2310 3998 5533 2361 56998 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 62 ..* 125 117 20 324 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . . 424 498 2303 4282 460 505 - 1674 6825 7687 6194 3229 34081 
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . . 693 1476 301 - 2470 
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. . - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRACIER I ALT. .  . . . 6378 5486 7939 13069 12938 14195 16592 11272 10275 11685 11752 5814 127395 ................................................................................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 9A REKEFISKE 1989 ANTALL T ~ L T R E K K  ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE ALLE FARTBY. 
------------------------ -- -------------=----------------------------------=--------------------=-------------------- _______________________ ------------==------------- .................................. _____-_-__________-- ____---_____________ 
FANGSTOMRADE : JAN FEE MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT . NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  146 1299 1614 4265 7066 8037 4610 1934 175 7 0 4 29220 
. . . . . . . . . . . .  NORSKEHAVET 62 202 113 . 247 121 90 152 822 52 2 36 58 1957 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN ' 1386 1143 1075 2068 3311 1701 763 1832 1349 2985 2852 1318 21783 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 954 1081 1422 1365 1129 1127 970 1520 1408 890 964 388 13218 
BST -GRBNLAND . . . . . . . . . . .  112 144 591 1357 20 1 152 467 1930 2321 1902 875 10052 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  201 377 78 656 
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  ALLE OMRADER I ALT. 2514 2716 4500 6651 9027 10337 10299 9329 6673 6373 5824 2643 76886 
................................................................................................................................ 
TABELL 9B REKEFISKE 1989 ANTALL T ~ L T R E K K  ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOM~DE FARTBY MINDRE ENN 50 BRT. 
-----------------------------------------------------------------=------------------------------------------------------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -------------------------------------------------------======= 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  8 18 55 646 1230 810 259 108 4 - 3138 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  3 3 1 4 10 2 30 7 60 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 14 20 106 140 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 658 677 992 1054 873 865 699 1026 986 619 698 298 9445 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  ALLE OMRADER I ALT. .  658 685 1010 1112 1536 2096 1533 1401 1094 625 728 305 12783 
---------------------------------------------------------------=========-----==------------------------------------------------- ....................... 
TABELL gC REKEFISKE 1989 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMR~DE FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
............................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  56 295 609 2234 2761 2391 1508 796 162 57 - 10869 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  15 8 4 3 116 146 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 7 5 7 0 84 50 477 121 562 299 11 1749 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 263 -\, 322 357 276 223 229 255 432 350 229 239 87 3262 
0ST -GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . . - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  ALL€ OMRADER I ALT.. 263 378 652 975 2535 3078 2699 2533 1267 953 595 98 16026 
-------------------------------------------------=------------------------------------------------------------------------------ ................................................. .............................................................. 
TABELL 9~ REKEFISKE 1989 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FARTOY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
.................................................................................................................................... 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  6 1 765 747 1160 1830 2498 1889 873 9 13 2 9847 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  2 4 12 1 3 263 285 
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 132 323 247 542 858 319 82 774 770 1595 1422 834 7898 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 23 63 57 35 33 33 16 58 72 4 2 2 7 3 462 
0ST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  98 81 14 55 57 9 5 400 
VEST-GR0NLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALP. . . . .  155 449 1069 1426 2144 2197 2599 2984 1770 17'03 1557 839 18892 
................................................................................................................................ 
TABELL 9~ REKEFISKE 1989 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
........................... .................................................................................................... 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT . NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  21 221 203 225 1245 2338 954 157 2 5366 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  62 200 113 ' 225 98 84 142 433 52 6 51 1466 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 1254 820 828 1451 2369 1298 611 475 458 828 1131 473 11996 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 10 19 16 4 49 
BST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  112 144 591 1259 120 138 467 1875 2264 1807 875 9652 
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . .  201 377 78 656 
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE OMRADER I ALT. 1438 1204 1769 3138 2812 2966 3468 2411 2542 3092 2944 1401 29185 
................................................................................................................................ 
TABELL 10A REKEFISKE 1989 ANTALL F I S K E W N  ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOM~DE ALLE FART0Y. 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  5 1 402 509 1298 2088 2366 1415 734 7 2 24 2 8961 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  2 1 65 38 66 34 25 4 1 224 15 1 23 17 570 
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 429 376 332 650 934 514 206 555 439 948 862 426 6671 
NORDSJDEN OG SKAGERRAK . 573 . 603 810 761 630 600 530 840 781 550 536 229 7443 
0ST-GR0NLAND . . . . . . . . . . .  3 1 46 172 299 56 39 139 476 502 425 179 2364 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  42 81 18 141 
ANDRE OM~?ADER/UOPPGITT. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE OMRADER I ALT. 1054 1141 1754 2285 2952 3308 3224 3191 2445 2073 1870 853 26150 
................................................................................................................................ .......................................................  
TABELL 1 OB REKEF ISKE 1989 ANTALL F ISKEDGN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FARTOY MINDRE ENN 50 BRT. 
..................................................... --------------------------------=--------------===------------------------ ............................ --- ........................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  4 5 20 225 397 267 85 49 3 - 1055 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  1 1 1 2 3 1 2 1 5 3 5 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 6 6 36 48 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 41 1 399 578 59 1 502 472 397 590 563 394 403 180 5480 
0ST - GRONLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  




TABE1.L 10C REKEF ISKE 1989 ANTALL F ISKED0GN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMMDE FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  2 1 97 207 67 1 832 736 486 314 65 20 - 3449 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  6 2 1 1 3 7 4 7 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 22 22 28 16 147 43 177 97 5 557 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 146 168 196 153 11 1 112 126 220 182 131 120 48 1713 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT.. . . .  146 189 293 388 806 973 879 890 539 373 237 53 5766 
................................................................................................................................ 
TABELL 1OD REKEF ISKE 1989 ANTALL F ISKEDBGN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOM~DE FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  20 229 218 336 518 714 560 316 4 4 1 2920 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  1 2 3 1 1 76 84 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 48 114 9 1 179 259 96 22 228 262 510 436 267 2512 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 12 28 29 17 17 16 7 29 36 25 13 1 230 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  21 23 4 17 15 22 102 
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  60 163 349 437 638 635 744 893 631 554 475 269 5848 
................................................................................................................................ 
TABELL 10E REKEF ISKE 1989 ANTALL F ISKED0GN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOM~DE FART0Y PA 250 8RT OG OVER. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  21 
BJBRNBYA OG SP ITSBERGEN 381 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 4 
0ST -GRQNLAND . . . . . . . . . . .  3 1 
VEST -GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER/UOPPGITT. 
FEB MAR APR MA I JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
66 341 649 284 55 1 1537 
28 22 37 108 15 2 12 404 
647 390 162 144 134 26 1 329 154 3554 
1 20 
33 35 139 459 487 403 179 2262 
4 2 81 18 141 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. . . . .  437 386 529 848 774 830 929 694 663 748 734 346 7918 
............................................................. ................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA I JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
.................................................................................................................................. 
03 AUST- FINNMARK . . . . . . . . .  20 2 1 60 2611 2537 227 6 27 5 1 17 0 5578 
04 VEST.FINNMARK . . . . . . . . .  0 2 13 3 0 4 1 24 
05 RBSTBANKEN T I L  MALANGS 0 0 
08 EGERSUNDBANKEN . . . . . . . .  133 221 259 20 1 134 120 97 202 220 7 5 89 27 1778 
09 SKAGERAK . . . . . . . . . . . . . .  70 58 52 4 7 60 7 6 82 132 86 59 54 20 795 
10 SKOLPENBANKEN . . . . . . . . .  10 16 4 343 0 373 
12 NORDKAPPBANKEN . . . . . . . .  0 3 2 1 22 288 316 
13 THOR IVERSENS BANK . . . .  4 8 777 543 68 2479 5603 2741 1055 0 0 . 13316 
15 SENTRALBANKEN . . . . . . . . .  0 2 8 0 10 
20 BJBRNBYA . . . . . . . . . . . . . .  0 0 16 45 25 56 1024 404 1 0 2 1575 
21 VEST.SPITSBERGEN . . . . . .  890 357 120 471 255 494 40 20 44 5 19 79 2794 
22 STORFJORD . IHINLOPENSTR 7 5 67 1027 3 24 23 276 453 518 59 2525 
23 HOPEN . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 32 372 15 429 
25 NORDV SP ITSBERGEN ' .. . . . .  476 665 1225 962 1977 702 300 82 100 1053 1365 820 9725 
27 S0RVEST AV SPITSBERGEN 1 0 6 0 7 
35 S0R FOR JAN MAYEN . . . . .  0 103 32 113 2 1 17 3 7 96 17 1 9 448 
36 VESTLEGE NORSKEHAV . . . .  1 1 
38 NORDVESTLEG NORSKEHAV . 16 9 26 5 1 
41 SENTRALE NORDSJ0 . . . . . .  2 3 2 0 0 2 3 1 1 14 
42 SHETLAND . . . . . . . . . . . . . .  1 16 1 18 
. . . . . . . .  61 DANMARKSTREDET 46 45 146 375 26 13 62 260 389 315 317 1993 
66 HELLEFISKBANKEN . . . . . . .  7 2 1 28 
68 FYLLAS BANK . . . . . . . . . . .  110 281 30 422 
.................................................................................................................................. 
ALLE O M ~ D E N E  1616 1522 2736 2888 6240 6609 7130 4759 2524 2464 2398 1334 42219 
..................... ............................................................................................................. 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 1 : FANGSTMENGDE OG VERDI ETTER BATENS HJEMSTEDS-FYLKE FORDELT HAV- OG KYST-FISKE AV REKE AR: 1990  
H A V F I S K E  K Y S T F I S K E  U O P P G I T T  T O T A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BATENS ANTALL FANGST- FANGST- ANTALL FANGST- FANGST- ANTALL FANGST- FANGST- ANTALL FANGST- FANGST- 
HJEMSTEDS- FYLKE EATER MENGDE VERDI BATER MENGDE VERDI EATER MENGDE VERDI BATER MENGOE VERDI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  











SOGN OG FJORDANE: 





F I NNMARK : 
UOPPGITT: 22 1 . 1 5 3  7 4  1 . 4 0 4  9 6  2 . 5 5 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T O T A L T :  4 5 8  5 1 . 3 5 0  7 0 4 . 0 7 4  6 6 6  1 1 . 0 4 0  156 .384  7 9  3 1 0  5 . 3 3 8  8 4 3  6 2 . 7 0 0  8 6 5 . 7 9 5  
.................................................................................................................................... 

TABELL 2. REKEFISKE 1990. ANTALL REKETRALKONSESJONER, ANTALL FARTBY SOM 
HAR SENDT INN FANGSTDAGBOK OG ANTALL FARTBY I FISKE.  
ETTER HJEMSTEDSFYLKE OG ETTER BRUTTOTONNASdE. 
........................................................................ 
ANT. REKETRAL- ANT. FART0Y SOM ANT. FART0Y SOM 
KONSESJONER SOM HAR SENDT HAR DREVET 
INN DAGB0KER REKEFISKE 
PR . I L0PET MED UTEN MED UTEN 
FYLKER: 31.12. A V A R E T ~  KONS. KONS. KONS. KONS. 
........................................................................ 
0STFOLD. . . . . . . . . . . . .  5 58 
AKERSHUS . . . . . . . . . . . .  1 8 
OSLO. . . . . . . . . . . . . . . .  3 
BUSKERUD . . . . . . . . . . . .  5 
VESTFOLD. . . . . . . . . . . .  1 31 
TELEMARK . . . . . . . . . . . .  2 2 2 
AUST-AGDER . . . . . . . . . .  2 40 
VEST-AGDER . . . . . . . . . .  . 2 2 2 54 2 102 
. . . . . . . . . . . .  ROGALAND 2 2 33 1 123 
HORDALAND . . . . . . . . . . .  1 1 5 1 37 
SOGN OG FJORDANE. . . .  1 1 1 6 
MBRE OG ROMSDAL . . . . .  16 19 16 4 16 29 
S0R -TRBNDELAG . . . . . . .  2 3 1 1 9 
. . . . .  NORD-TRQNDELAG. 2 2 2 2 6 
NORDLAND . . . . . . . . . . . .  32 36 29 14 29 7 8 
TROMS . . . . . . . . . . . . . . .  60 69 54 21 56 101 
F INNMARK. . . . . . . . . . . .  31 38 28 8 3 1 4 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HELE LANDET.. . . . . . . .  147 173 134 150 140 703 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FART0YSTBRRELSE : 
UKJENT . . . . . . . . . . . . . .  3 37 
MINDRE ENN 50 BRT. . .  109 613 
FOM 50 T I L  150 BRT..  48 53 48 33 5 1 4 5 
FOM 150 T I L  250 BRT. 44 54 38 4 40 7 
FOM 250 BRT 0G OVER. 55 66 4 8 1 49 1 
........................................................................ ------------ 
KILDER: FANGSTDAGBOKSREGISTERET, SLUTTSEDDELREGISTERET. KONSESJONS- 
REG I STERET OG MERKEREG I STERET . 
SE FORQVRIG 'DEFINISJONER' . 




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  BARENTSHAVET 
. . . . . . . . . . . .  NORSKEHAVET 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 
. . . . . . . . . . .  @ST-GRBNLAND 
. . . . . . . . . .  VEST-GRBNLAND 
ANDRE OMRADER/UOPPGITT . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  
JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0 1181 2893 3699 5964 5684 1906 4465 2959 2380 508 559 32200 
144 30 1 167 . 130 328 438 130 452 249 87 98 35 2557 
630 2995 2045 1676 2213 997 1310 680 1380 2376 1266 1546 19115 
302 527 63 1 612 688 479 396 722 452 429 560 355 6152 
122 1 17 194 455 148 206 39 1 116 115 953 2367 
10 16 22 8 3 1 43 6 17 13 11 5 130 310 
1206 5020 5774 6319 9680 7788 3953 6377 5053 5399 2551 3578 62700 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
KILDER: SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 38. REKEFISKE 1990. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM~DE OG LEVERINGSMANED. 
UKJENT FARTBYSTBRRELSE . 
.................................................... =--- ---- ---------------- =-- -== ----- ---- - -  
FANGSTOM~DE : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  BARENTSHAVET 
. . . . . . . . . . . .  NORSKEHAVET 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 
. . . . . . . . . . .  BST-GRBNLAND 
. . . . . . . . .  VEST-GRBNLAND. 
ANDRE OMRADERIUOPPGITT .
JAN FEB 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALL€ OMRADER I ALT. . . . .  10 18 28 24 24 19 26 43 19 '16 20 138 384 
................................................................................................................................ 
KILDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 3c. REKEF ISKE 1990. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGSMANED . 
FART0Y MINDRE ENN 50 BRT. 
................................................................................................................................. ------ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  0 326 852 771 1620 1612 83 639 266 16 13 4 6203 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  139 165 164 123 245 2 59 84 154 185 85 96 14 1714 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 1 I 3 6 20 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 236 ,., 391 452 471 544 374 297 543 348 340 450 277 4722 
. . . . . . . . .  VEST -GR@NLAND. 
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  385 898 1489 1373 2440 2287 480 1354 814 458 563 299 12841 
-__-_------_-_-- ............................... ....................................................... =====-------------- -------------------=__--__-_-----------------------------=------------------------------------------------------- 
K ILDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 30. REKEFISKE 1990. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGSMANED. 
FART0Y FOM 50 8RT T I L  150 BRT. 
-------------------------------------------------------== ........................................... .................................................................... 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  0 115 589 854 1895 1851 479 1092 792 739 115 133 8652 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  2 1 0 6 5 108 6 0 0 1 0 129 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 140 29 19 144 142 7 3 26 572 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 58 112 135 104 11 1 75 84 70 89 65 1116 68 145 
BST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 0 0 0 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  60 227 724 963 2151 2063 552 1256 1020 951 278 225 10470 
................................................................................................................................ 
K I  LDER : SLUTl5EDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER ' . 
TABELL 3E. REKEFISKE 1990. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGSMANED. 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
................................................................................................................................ _______-___________-------------------------------------------------------------------------------------- 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA I JUN JUL AUG SEP OKT . NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  232 807 1217 1772 1225 991 1174 807 880 228 310 9643 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  16 63 7 9 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 252 890 365 161 473 92 179 18 452 750 587 942 5161 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 0 9 19 15 10 11 5 4 2 4 2 1 82 
PIST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  26 2 6 
VEST -GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. .  . . .  253 1131 1191 1393 2255 1344 1201 1196 1324 1635 817 1253 14992 
................................................................................................................................ 
KILDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 3F. REKEFISKE 1990. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGSMANED. 
FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
- - - - - - - - -  ------P--- ----P--------------- ---------------=== 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  508 646 858 677 996 354 1560 1094 745 152 112 7702 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  134 75 55 40 298 20 622 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 377 2105 1681 1515 1601 876 1119 643 781 1478 606 578 13361 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  122 1 17  194 455 148 180 27 1 116 115 953 2328 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER/UOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  499 2747 2343 2567 2808 2074 1693 2529 1876 23'39 874 1663 24013 
________------------------------------------------===--------------------------------------------------------------------------- .................................................. 
K I LDER : SLUTTSEDDELREGI STERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 4 : FANGSTMENGDE ETTER ILANDFBRINGSMANED OG ILANDFBRINGSFYLKE AV REKE AR: 1990. 
MANED : JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MA1 JUNI J U L I  AUGUST SEPTEMB OKTOBER NOVEMB DESEMB UOPPGITT I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  









MBRE OG ROMSDAL 
SBR-TRDNDELAG 
NOR0 - TRBNDELAG 
NORDLAND 
TROMS 
F I NNMARK 
UTLAND/UOPPGITT 
TOTAL FANGST : 1206 5020 5774 6319 9680 7788 3953 6377 5053 5399 2551 3578 - 62700 
.................................................................................................................................... 
TABELL 5.  REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL. MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER HJEMSTEDSFYLKE. 
................................................................................. 
FANGST- ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL 
ANTALL MENGDE TML - T ~ L  - FISKE-  DRIFTS- MANN OMBORD 
FYLKER: FARTBY (TONN) TIMER TREKK D0GN D0GN (SNITT)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0STFOLD . . . . . . . . . . .  5 56 2209 298 . 178 126 2.1 
AKERStiUS . . . . . . . . . .  1 2 197 55 32 33 2.0 
OSLO. . . . . . . . . . . . . .  0 
BUSKERUD . . . . . . . . . .  - 0 
VESTFOLD . . . . . . . . . .  1 0 3 5 3 2 2 2.0 
1 ELEMARK. . . . . . . . . .  2 46 1667 270 207 220 2.0 
AUST- AGDER . . . . . . . .  2 96 2463 437 213 133 2.0 
VEST- AGDER . . . . . . . .  56 1670 56391 6592 3714 3516 2.5 
ROGALAND . . . . . . . . . .  33 783 33010 3778 2035 2271 2.3 
fiORDALAND . . . . . . . . .  6 251 5013 700 325 369 2.4 
SOGN OG FJORDANE . . 1 206 1279 258 7 2 98 6.2 
M0RE OG ROMSDAL. . .  20 9714 61217 15207 3741 4722 9.0 
S0R - TRONDELAG 1 397 2448 477 . . . . . .  150 176 7 . O  
NORD-TRQNDELAG. . . .  2 675 4665 929 278 317 8.6 
NORDLAND . . . . . . . . . .  43 8518 60475 12027 3603 4379 4 , 9  
TROMS.. . . . . . . . . . . .  75 20143 146330 30008 8888 11197 5.5 
FINNMARK.. . . . . . . . .  36 7261 54112 10705 3368 4045 4.9 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  




K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET . 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 6A. REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL. MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ESTER FANGSTOM~DER .ALLE FARTBY . 
................................................................................................ ___________________------------------------------------------------------------------- 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOM~DE : I TONN TRALTIMER TRALTREKK F ISKEDBGN DRIFTSDBGN (SN I T T )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  25014 178963 35217 10649 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  2 69 3850 856 281 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 19541 113050 23328 6757 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 2588 98275 11591 6525 
0ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  2406 37373 10752 2594 
VEST -GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  49818 431511 81744 26806 31604 3 .3  
............................................................................................ 
K ILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 6B. REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL. MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOMRADER . FART0Y MINDRE ENN 50 BRT . 
.............................................................................................. 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMMDE : I TONN TRALTIMER TRALTREKK FISKEDBGN DRI FTSDBGN (SN ITT) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  1739 21805 3982 1367 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  38 979 165 82 
BJ0RNBYA OG SPITSBERGEN 56 781 127 47 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 1672 69612 8293 4763 
BST-GR0NLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GR0NLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. . . . .  3506 93177 12567 6259 6391 2.3 
............................................................................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET OG MERKEREG I STERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 6C. REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I F ISKET . 
ETTER FANGSTOM~DER.FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
............................................................................................ 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMRADE : I TONN TRALTIMER T ~ L T R E K K  F ISKEDBGN DRIFTSD0GN (SN ITT) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  6906 63313 12139 3771 
. . . . . . . . . . . .  NORSKEHAVET 30 646 118 52 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 1267 12965 2359 789 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 814 25652 2952 1590 
@ST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPGIPT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMR~DER I ALT.. . . .  9018 102576 17568 6202 7531 3 , 4  
............................................................................................ 
K I  LDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET OG MERKEREG ISTERET . 
' SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 6D. REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOM~DER.FART@Y FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
................................................................ ----------------------------------------------------------------===========--------------=== -------------- 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOM~DE : I TONN T ~ L T I M E R  T ~ L T R E K K  F ISKEDOGN DRI  FTSDBGN (SN I T T )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  BARENTSHAVET 8881 57598 11625 3443 
. . . . . . . . . . .  NORSKEHAVET. 1 12 9 2 
BJBRNBYA OG SP ITSBERGEN 5218 39352 7842 2416 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 101 2998 343 171 
. . . . . . . . . . .  BST - GRBNLAND 25 285 84 25 
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  14226 100245 19903 6057 .. 7439 6 , 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - -  ........................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . F--------------------------- 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER ' . 
TABELL 6E. REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL. MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOMR~ER . FART0Y PA 250 BRT OG OVER. 
--=-___--__--------------------------------------------------------------------------------- ____--- -- _ ___ ____ _  ............................... 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOM~DE : I TONN TRALTIMER TRALTREKK F ISKEDBGN DRIFTSDOGN (SN I T T  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  7488 36247 7471 2068 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  199 2213 564 145 
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 13000 , 59952 13000 3505 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 0 13 3 1 
0ST-GR0NLAND . . . . . . . . . . .  2381 37088 10668 2569 
VEST-GRPINLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRACIER I ALT. .  . . .  23068 135513 31706 8288 10243 11.5 
----------------_-------=------------------------------------------------------------------- ........................ ................................................................... 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7A. REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTM~NED. 
ALLE FARTBY. 
----------------..--- .................... - ---------------- ------------=--------------------------- -- ____-_--__-____-- -------==------------------------ -------==------------ ------=------------ ..................... 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT ' NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  130 1035 2670 3271 4172 6613 4390 2068 557 64 44 - 25014 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  4 8 17 108 38 1 18 3 1 41 1 1 269 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 3141 3120 1003 1932 1562 859 595 1921 2323 1087 1130 867 19541 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 112 204 273 275 277 24 7 213 260 183 172 226 147 2588 
. . . . . . . . . . .  @ST -GRQNLAND 121 178 274 124 450 0 13 8 1 279 316 362 206 2406 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I A L T . .  . . .  3509 4545 4237 5710 6499 7721 5229 4361 3383 1641 1762 1220 49818 
................................................................................................................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 78. REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED. 
FARTBY MINDRE ENN 50 BRT. 
----------------- ___-______-____-E===-il================i=EEPi~======i=~==-======E===E==IiIEE====EE=========P=========:===iP=====E==================== 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  21 61 130 561 694 15 211 46 - 1739 
NORSKEtiAVET . . . . . . . . . . . .  4 7 4 2 21 1 0 38 
BJBRNQYA OG SPITSBERGEN 2 51 3 56 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 7 0 117 158 181 190 160 133 168 113 117 160 105 1672 
@ST-GRBNLAND. . . . . . . . . . .  
VEST- GRQNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMR~\DER/UOPPGI TT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  74 145 224 312 751 855 147 381 230 121 160 105 3506 
................................................................................................................................ 
K I  LDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7 c .  REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED. 
FART0Y FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
-_-----__-------------------_ -------------- ------- _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _  -------,--- ----------------- _ _________________--------- - ---------=____ _ - _-- ------------==---__- ---------==- _____ ------==__ - --____ - -- ------ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA I JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
__.________________-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  3 169 539 988 1729 2029 319 968 161 1 - 6906 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  0 1 3 10 16 0 1 30 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 92 33 22 8 188 626 198 79 20 1267 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 42 . 78 96 7 8 74 7 0 68 86 68 53 63 39 814 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT.. . . .  46 247 636 1158 1836 2121 398 1251 870 253 143 59 9018 
.................... ----------------- .......................... ----------------- _______----________ ---------=_________-- - - ----------------==_--------------------- ------------------==--------------- - 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FOR0VRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 70. REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED. 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
-_-------__--------------- -----------------__-----------------------------=_----------------- ___---_--- _--_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - -  ------------------ 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  55 544 1262 1386 1215 1965 1675 648 130 - 8881 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  1 1 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 823 515 29 352 412 154 65 450 804 476 653 487 5218 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK. 9 19 16 13 16 12 6 2 2 2 3 101 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  5 20 2 5 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  878 1068 1311 1759 1660 2135 1752 1105 936 478 655 489 14226 
__________-________------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREGI STERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7E.  REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMR~E OG FANGSTMANEL 
FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN J U L  AUG SEP OKT . N O V  DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  BARENTSHAVET 7 2 301 807 768 667 1925 2381 242 220 63 44 - 7488 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  0 12 ' 106 38 1 16 21 5 199 
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 2318 2605 974 1488 1117 684 522 1280 843 409 398 361 13000 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 0 0 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  121 178 274 119 430 0 13 8 1 279 316 362 206 2381 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGI TT  . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ALLE O M ~ D E R  I ALT.  . . . .  2511 3085 2067 2481 2252 2610 2931 1625 1347 788 805 567 23068 
................................................................................................................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREGI STERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 8 ~ .  REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL TRALTIMER ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED . 
ALLE FARTOY. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  1133 6835 17761 24203 34947 45589 21256 22268 4357 386 228 - 178963 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  171 280 302 1199 421 23 314 458 520 88 74 - 3850 
BJPlRNBYAOGSPITSBERGEN 13309 11930 4557 7419 8901 4765 3729 12722 18425 11366 10012 5915 113050 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 3464 4880 7444 11066 14009 11833 7700 9820 7264 6890 9231 4674 98275 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  1598 "'2449 3922 1882 1905 18 396 2156 6454 6131 6980 3482 37373 
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT..  . . .  19675 26374 33986 45769 60183 62228 33395 47424 37020 24861 26525 14071 431511 
................................................................................................................................ ................................. 
K I  LDER : FANGSTDAGBOKSREGI STERET OG MERKEREGI STERET . 
SE FOROVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 8B. REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL. ANTALL T~L~LTIMER ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED. 
FARTBY MINDRE ENN 50 BRT. 
........................................ ------ ......................... ---------- ............................... ... ... ... ... ... ... .. ----=------=-------------------------=----------===-------------------------------= 
FANGSTOMRADE : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 
0ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  VEST-GRBNLAND 
ANDRE OM~DER/UOPPGITT. 
JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
285 823 1877 6428 8143 188 
151 244 173 93 
2482 3171 4929 7936 10656 8330 5028 
AUG 




SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  ALLE OMRADER I ALT. .  2633 3700 5925 9906 17084 16473 5216 10083 6677 5144 6880 3456 93177 
................................................................................................................................ .................................................. 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 8C. REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL TRALTIMER ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTM~NED. 
FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
-------E=__________ ------------==________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ----------==------------ -------- 
FANGSTOMRADE : JAN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  26 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  20 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 982 
0ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  VEST -GRBNLAND 
ANDRE OMRADER/UOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  1028 
FEB MAR APR MA I JUN JUL AUG SEP DKT . NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1196 4325 8713 16038 17485 2606 11218 1686 20 - 63313 
24 145 137 214 39 6 7 646 
380 310 109 57 1690 6423 2788 954 254 12965 
1558 2126 2685 2920 2927 2207 2929 2140 1772 2257 1149 25652 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREG ISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 8D. REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL T~LTIMER ETTER FANGSTOM~DE OG FANGSTMANED . 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
--------I===--------- ---------------------r-----------      -- -________=-_____-_------------- ............................................................................. 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  468 3614 8196 8962 8578 11760 9078 5850 1092 - 57598 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  8 4 12 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 4927 3325 292 1747 2737 911 406 3397 6876 5278 5975 3481 39352 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 151 389 445 433 576 465 203 90 76 101 69 2998 
0ST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  142 143 285 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  ALLE OMRADER I ALT. .  5395 7090 8885 11300 11891 13247 9949 9450 8058 5354 6076 3550 100245 
................................................................................................................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 8 ~ .  REKEFISKE 1990. FANGSTDAGBOKSTALL. ANTALL TRALTIMER ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED. 
FART0Y PA 250 BRT OG OVER. 
----------------------------------------?----------------------- ........................................ ------------E-------------------------------------------------== 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  639 1740 4417 4651 3903 8201 9384 1852 866 366 228 - 36247 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  12 121 1102 421 23 169 321 44 - 2213 
BJORNOYAOGSPITSBERGEN 8382 8605 4265 5292 5854 3745 3266 7588 4445 3247 3083 2180 59952 
NORDSJOEN OG SKAGERRAK . 13 13 
. . . . . . . . . . .  @ST - GRBNLAND 1598 2449 3922 1740 1762 18 396 2156 6454 6131 6980 3482 37088 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  10619 12806 12725 12785 11940 11987 13215 11917 11822 9744 10291 5662 135513 
................................................................................................................................ ....................................... 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL g~ REKEFISKE 1990 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMR~DE ALLE FARTBY. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT . N O V  DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  242 1376 3513 4713 6802 9089 4433 4158 771 7 8 42 - 35217 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  31 52 65 ' 296 109 6 7 2 106 91 16 12 856 
BJBRNBYAOGSPITSBERGEN 2786 2483 960 1660 1851 1073 851 2726 3604 2285 1904 1145 23328 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 4 64 694 997 1304 1527 1283 856 1143 850 820 1092 561 11591 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  425 670 1081 510 686 8 107 622 1786 1834 1993 1030 10752 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  i 
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  3948 5275 6616 8483 10975 11459 6319 8755 7102 5033 5043 2736 81744 
................................................................................................................................ 
TABELL 9B REKEFISKE 1990 ANTALL TMLTREKK E l l E R  FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE 
-- 
FARTOY MINDRE ENN 50 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  64 152 344 1192 1502 35 584 109 - 3982 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  27 42 29 16 42 8 1 165 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 8 110 9 127 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 348 463 698 944 1161 914 568 784 584 60 1 812 416 8293 
0ST- GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNCAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  375 569 879 1304 2353 2416 603 1376 845 618 813 416 12567 
---------------------=----------------------------------------- ---------------------==------------ ---  ......................................... 
TABELL 9~ REKEFISKE 1990 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FART0Y FOM 50 BRT T I L  150 BRT . 
................................................................................................................................. 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG, SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  5 224 841 1701 3114 3385 522 2057 286 4 - 12139 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  4 6 28 23 38 8 11 118 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 87 68 26 12 324 1121 515 157 49 2359 
NORDS JBEN OG SKAGERRAK . 116 - % 2 1 2  249 304 319 305 239 336 254 211 269 138 2952 
0ST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M R ~ E R  I ALT. . . . .  125 442 1090 2092 3501 3716 801 2740 1699 738 437 187 17568 
................................................................................................................................ .......................................... 
TABELL 9D REKEFISKE 1990 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRARE FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  98 735 1646 1742 1710 2461 1887 1150 196 - 11625 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  8 1 9 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 946 656 57 376 557 201 86 731 1380 1049 1133 670 7842 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 19 50 56 4 7 64 49 23 9 8 11 7 343 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  36 48 84 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  1044 1410 1761 2211 2362 2726 2022 1904 1585 1057 1144 677 19903 
................................................................................................................................ ......................................  
TABELL 9E REKEFISKE 1990 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FARTOY PA 250 BRT OG OVER. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT , NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  139 353 874 926 786 1741 1989 367 180 74 42 - 7471 
4 28 ' 279 109 6 44 83 11 564 . . . . . . . . . . . .  NORSKEHAVET 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 1840 1827 903 1197 1226 846 753 1663 993 712 614 426 13000 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 3 3 
0ST -GR0NLAND. . . . . . . . . . .  425 670 1081 474 638 8 107 622 1786 1834 1993 1030 10668 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGI~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT.. . . .  2404 2854 2886 2876 2759 2601 2893 2735 2973 2620 2649 1456 31706 
................................................................................................................................ 
TABELL IOA REKEFISKE 1990 ANTALL FISKEDBGN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE ALLE FARTBY. 
.................................................................................................................................. 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  73 457 1182 1459 2083 2637 1197 1265 262 22 12 - 10649 
. . . . . . . . . . . .  NORSKEHAVET 18 2 7 26 8 1 29 2 23 25 33 9 8 281 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 795 690 289 456 509 274 207 743 1139 710 585 360 6757 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 289 . 406 555 69 1 818 737 484 634 477 461 648 325 6525 
. . . . . . . . . . .  0ST-GRBNLAND 108 " 165 264 163 178 3 2 5 148 422 446 448 224 2594 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ACT. . . . .  1283 1745 2316 2850 3617 3653 1936 2815 2333 1648 1701 909 26806 
................................................................................................................................ 
TABELL 10B REKEFISKE 1990 ANTALL FISKEDBGN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FARTBY MINDRE ENN 50 BRT. ................................................................................................................................ 
FANGSTOMI~DE : JAN FEB MAR APR MA I JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  22 74 127 403 481 13 199 48 - 1367 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  16 22 14 8 16 5 1 82 
BJBRNBYA OG SP ITSBERGEN 2 4 1 4 47 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 226 279 393 512 626 531 332 431 332 353 499 249 4763 
0ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  242 323 481 647 1029 1012 345 632 437 362 500 249 6259 
TABELL 10C REKEFISKE 1990 ANTALL FISKED0GN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FARTOY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT , N O V  DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  2 88 311 535 948 996 152 634 103 2 - 3771 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  2 4 13 8 14 4 7 52 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 25 18 8 4 100 385 181 53 15 789 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 63 118 138 155 170 174 127 191 137 104 141 72 1590 
0ST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GR0NLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  67 210 449 715 1136 1178 296 933 639 291 201 87 6202 
................................................................................................................................ 
TABELL 10D REKEFISKE 1990 ANTALL FISKED0GN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOM~DE 
---------------a===-------- 
FART0Y FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
---  ............................................................................................................. 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  30 239 533 523 513 698 516 326 65 - 3443 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  1 1 2 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 302 204 20 113 159 54 24 208 440 327 353 212 2416 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 9 24 24 22 32 25 12 7 4 B 4 171 
BST -GRBNLAND . . . . . . . . . . .  10 15 25 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
.................................................................................................................................. 
03 AUST- FINNMARK . . . . . . . . .  7 6 160 123 1923 3700 774 238 6 . 6999 
. . . . . . . . .  04 VEST- F I NNMARK 4 4 1 1 3 . 0 0 1 13 
05 RBSTBANKEN T I L  MALANGS 0 4 4 2 0 1 0 12 
. . . . . . . .  08 EGERSUNDBANKEN 62 147 207 220 233 164 83 175 108 84 99 69 1654 
09 SKAGERAK . . . . . . . . . . . . . .  50 . 55 67 53 42 83 129 84 7 5 88 126 77 929 
10 SKOLPENBANKEN . . . . . . . . .  8 36 49 439 0 532 
12 NORDKAPPBANKEN . . . . . . . .  10 36 46 
13 THOR IVERSENS BANK . . . .  7 7 948 2501 3086 1727 2433 2666 1737 146 1 . 15322 
15 SENTRALBANKEN . . . . . . . . .  53 12 2 7 474 41 950 93 199 . 1848 
20 BJBRNBYA . . . . . . . . . . . . . .  0 221 1380 973 742 294 796 789 72 . 5269 
21 VEST.SPITSBERGEN . . . . . .  114 127 246 2 7 75 22 3 402 277 5 14 295 1608 
22 STORFJORD . IHINLOPENSTR 1086 988 170 382 122 6 65 328 287 393 387 120 4334 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  23 HOPEN 57 1590 0 0 375 224 8 0 2255 
' 24 STORBANKEN . . . . . . . . . . . .  206 63 44 313 
25 NORDV . .SPITSBERGEN . . . .  1884 414 366 143 381 87 232 391 594 381 706 451 6030 
26 GRBNLANDSHAVET . . . . . . . .  3 2 13 15 33 
27 SBRVEST AV SPITSBERGEN 10 2 12 
35 S0R FOR JAN MAYEN . . . . .  0 12 106 38 10 17 5 189 
38 NORDVESTLEG NORSKEHAV . 5 4 10 
. . . . . .  41 SENTRALE NORDSJB 1 2 1 1 1 5 
. . . . . . . .  61 DANMARKSTREDET 121 178 274 124 450 0 13 8 1 279 316 362 206 2406 
.................................................................................................................................. 
ALLE OMRADENE 3509 4545 4237 5710 6499 7721 5229 4361 3383 1641 1762 1220 49818 
....................... =.... ...................................................................................................... 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 1 : FANGSTMENGDE OG VERDI ETTER BATENS HJEMSTEDS-FYLKE FORDELT HAV- OG KYST-FISKE AV REKE AR: 1991. 
H A V F I S K E  K Y S T F I S K E  U O P P G I T T  T O T A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BATENS ANTALL FANGST- FANGST- ANTALL FANGST- FANGST- ANTALL FANGST- FANGST- ANTALL FANGST- FANGST- 
HJEMSTEDS- FYLKE BATER MENGDE VERDI BATER MENGDE VERDI BATER MENGDE VERDI BATER MENGDE VERDI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  








VEST - AGDER : 
ROGALAND : 
HORDALAND : 
SOGN OG FJORDANE: 
MBRE OG ROMSDAL: 
SBR-TRBNDELAG : 
NORD -TRBNDELAG : 
NORDLAND : 
TROMS : 
F I NNMARK : 
UOPPGITT: 17 280 74 1.434 90 1.714 
- - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
T O T A L T :  370 42.424 566.630 611 6.202 103.545 36 33 805 761 48.659 670.980 
.............................................................................................................. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------&=------------------- ------------------- 
TABELL 2. REKEFISKE 1991 .  ANTALL REKETRALKONSESJONER, ANTALL FARTBY SOM 
HAR SENDT INN FANGSTDAGBOK OG ANTALL FARTBY I FISKE.  
E V E R  HJEMSTEDSFYLKE OG ETTER BRUTTOTONNASJE. 
.......................................................................... 
ANT. REKETRAL- ANT. FARTOY SOM ANT. FARTBY SOM 
KONSESJONER SOM HAR SENDT HAR DREVET 
INN DAGBQKER REKEF I SKE 
PR . I LQPET MED UTEN MED UTEN 
FYLKER: 3 1 . 1 2 .  AV ARET KONS. KONS. KONS. KONS. 
........................................................................ 
0STFOLD. . . . . . . . . . . . .  5 5 5  
AKERSHUS . . . . . . . . . . . .  6 
OSLO. . . . . . . . . . . . . . . .  2 
BUSKERUD . . . . . . . . . . . .  5 
VESTFOLD. . . . . . . . . . . .  3 5  
TELEMARK . . . . . . . . . . . .  4 2 4  
AUST- AGDER . . . . . . . . . .  3 44 
VEST- AGDER . . . . . . . . . .  1 2 1 3 8  1 9 9  
ROGALAND . . . . . . . . . . . .  2 2 1 2 9  1 1 0 2  
HORDALAND . . . . . . . . . . .  4 3 2  
. . . .  SOGN OG FJORDANE 1 1 7 
MORE OG ROMSDAL. . . . .  16 1 6  1 5  3 1 5  3 0  
SQR - TRQNDELAG . . . . . . .  2 2 1 4  
. . . . .  NORD-TRBNDELAG. 2 2 1 1 6 
NORDLAND . . . . . . . . . . . .  3 1  3 5  2 5 11 2 5  6 0  
TROMS . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  6 7  4 8  11 4 8 8 8  
F INNMARK. . . . . . . . . . . .  27  3 4  2 0  1 0  2 1  4 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  HELE LANDET.. 1 4 2  1 6 1  111 1 1 8  1 1 2  6 4 9  < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FARTBYSTBRRELSE : 
UKJEN T .  . . . . . . . . . . . . .  3 6  
MINDRE ENN 5 0  BRT . . .  9 3  5 7 6  
F O M 5 0 T I L 1 5 0 B R T . .  4 6  5 2  3 8  2 3  39 3 4  
FOM 1 5 0  T I L  2 5 0  BRT. 4 0  4 8  3 5  1 3 5  3 
FOM 250  BRT OG OVER. 5 6  61 3 8  1 3 8  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------- - -------------------_=== _______-_________-_------- ..................... = ... --- 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET . SLUTTSEDDELREG ISTERET . KONSESJONS - 
REGISTERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 3A. REKEFISKE 1991. TOTALTALL FRA SLU7TSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM~DE OG LEVERINGSMANED. 
ALLE FARTBY. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSMAVET . . . . . . . . . . .  116 150 323 1120 3993 3928 4097 1684 1943 936 193 37 18519 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  26 54 129 173 272 178 24 82 63 65 75 35 1175 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 29 696 1809 1865 2341 1782 2179 1733 2944 2853 1135 568 19935 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 731 57 1 470 505 444 365 470 710 589 549 338 413 6155 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  34 1 390 194 338 570 17 8 9 7 35 824 2507 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  7 0 70 
ANDRE OM~DER/UOPPGITT. 3 2 14 3 8 3 1 140 123 296 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. . . . .  940 1474 3133 3860 7395 6826 6789 4349 5741 4501 1776 1876 48659 
................................................................................................................................ 
K I LDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 38. REKEFISKE 1991. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGSMANED. 
UKJENT FARTBYSTBRRELSE . ........................................................ . . . .... . . . . . . . .... . . . . . . . .... . . . . . . . .... . . . . . . . .... . . . . . . .... ....................... 
FANGSTOMRADE : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPG I TT . 
JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  ALLE OMRADER I ALT. .  44 2 7 29 20 16 11 15 23 22 17 9 14 246 
.............................................................................................................. ---_----------------------------------------------------------------------------------------------------------================== 
KILDER: SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREG ISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER'.  
TABELL 3c. REKEFISKE 1991 .  TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGS~~NED. 
FARTBY MINDRE ENN 5 0  BRT. 
--------------------------========- ------------=-----------------------=-------------- -----=-----  ....................... 
FANGSTOMR~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  1 3 8  542  1 0 3 3  1 6 3 6  870  187  19 1 - 4327 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  2 6  5 3  127  1 5 5  1 8 5  1 6 1  2 3  ' 7 9  57  5 1  6 4  3 4  1014  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 8 2 5  1 9 2  1 6  19 259  
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 5 7 2  4 3 1  397  4 3 0  367  2 7 3  3 8 2  577  4 9  1 4 5 8  2 7 9  3 4 8  5006  
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST -GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMR~DERIUOPPGITT . 3 2 1 4  3 8 3 1 3 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  6 0 0  487  5 7 6  1137  1617  2 2 6 5  1 2 9 2  8 6 1  567  5 1 0  3 4 3  3 8 2  10639  
................................................................................................................................ 
K I  LDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 30. REKEFISKE 1 9 9 1 .  TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM~DE OG LEVERINGS~~NED. 
FARTBY FOM 5 0  BRT T I L  150  BRT. 
....................................... . . . . . . ................................................................................................. 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  1 5  2 1 9  1 2 7 5  1 3 7 5  1 5 8 6  4 2 8  387  89 57  - 5432  
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  1 1 2 3 2 I 2 2 3 0 1 8  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 191 1 9 8  3 4 6  227  195 160  1 0 7  4 0  - 1 4 6 5  
NORDSJBEN OG SKAGERRAK. 111 1 0 3  4 4  5 7 6 1  8 1 7 3  111 80 7 5  5 2  4 7 8 9 3  
BST-GRBNLAND. . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE O M ~ D E R  I ALT. 111 1 0 4  6 1 4 6 9  1 5 3 6  1802  1887  737 6 2 9  2 7 4  150  4 7  7808  
_______------___--_--------------------- .................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - _ _ - - - - - - - - - - - - - _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = - - - - - - - - - - - - - -  .................... 
KILDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 3E.  REKEF ISKE 1991 . TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM~DE OG LEVERINGSMANED . 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  BARENTSHAVET 106 5 46 213 1425 601 1291 567 61 1 494 51 21 5431 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJQRNBYA OG SPITSBERGEN 8 234 1001 666 928 347 656 491 692 1053 393 33 6502 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 5 10 0 2 18 
@ST-GRQNLAND . . . . . . . . . . .  47 4 7 
VEST -GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. . . . .  119 249 1048 879 2355 948 1947 1058 1304 1547 444 100 11998 
KILDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 3F. REKEFISKE 1991. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM~DE OG LEVERINGSMANED. 
FARTBY PA 250 BRT OG OVER. ---------------- .................................................................................................................................. 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  10 144 222 146 260 316 350 502 926 352 84 16 3329 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  14 83 17 9 9 132 
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 21 462 807 1001 1189 897 1280 1028 2092 1693 702 535 11709 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 4 4 
. . . . . . . . . . .  PIST-GRBNLAND 34 1 390 194 338 570 17 8 97 35 777 2461 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  7 0 70 
ANDRE OMR~DERIUOPPG 111. 140 123 263 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. .  . . .  66 607 1419 1354 1870 1801 1647 1670 3219 2151 831 1332 17968 
................................................................................................................................. 
KILDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABEI.1.. 4 : FANGSTMENGDE ETTER ILANDF~RINGSMNED OG ILANDFPIRINGSFYLKE AV REKE AR: 1991. 
MANED : JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MA1 JUNI J U L I  AUGUST SEPTEMB OKTOBER NOVEMB DESEMB UOPPGITT I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  




















TABELL 5 . REKEFISKE 1991 . FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET . 
ETTER HJEMSTEDSFYLKE . 
.................................................................................  
FANGST- ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL 
ANTALL MENGDE T M L -  TRAL- FISKE- DRIFTS- MANN OMBORD 
FYLKER : FART0Y (TONN) TIMER TREKK D0GN DBGN (SNITTI 
................................................................................. 
OSTFOLD . . . . . . . . . . .  5 84 2933 412 250 177 2 , l  
AKERSHUS . . . . . . . . . .  0 
OSLO . . . . . . . . . . . . . .  0 
BUSKERUD . . . . . . . . . .  0 
VESTFOLD . . . . . . . . . .  0 
. . . . . . . . . .  TELEMARK 4 104 3505 487 428 246 2.0 
AUST-AGDER . . . . . . . .  3 108 2910 366 192 175 2.1 
VEST- AGDER . . . . . . . .  39 1549 41048 4877 2622 2745 2.4 
ROGALAND . . . . . . . . . .  30 960 31993 3743 1977 2065 2.3 
HORDALAND . . . . . . . . .  4 82 3144 352 203 24 7 2.6 
SOGN OG FJORDANE . . 0 
MORE OG ROMSDAL . . .  18 9133 60606 14160 3529 4242 10.7 
' . SBR.TR0NDELAG . . . . .  0 
NORD.TRBNDELAG . . . .  1 438 2437 483 142 176 9.4 
NORDLAND . . . . . . . . . .  36 6420 38313 7840 2313 2897 4.8 
TROMS . . . . . . . . . . . . .  59 16182 105959 22291 6375 7885 5.7 
FINNMARK . . . . . . . . . .  30 4838 34787 6916 2128 2630 4.6 
................................................................................. 
HELE LANDET . . . . . . .  229 39897 327635 61927 20159 23485 3.1 
................................................................................. 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREGI STERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 6A. REKEF ISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOMRADER . ALLE FARTBY. 
............................................................................................. 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOM~DE : I TONN T ~ L T  IMER TRALTREKK F ISKEDBGN DRI  FTSDBGN (SN I T T  TT) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  15186 92605 18505 5439 
NORSKE HAVET. . . . . . . . . . . .  136 1361 320 93 
BJDRNDYA OG SPITSBERGEN 19219 109760 22448 6500 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 2529 83329 9777 5547 
. . . . . . . . . .  PIST - GRBNL AND. 2495 39961 10664 2523 
VEST-GRDNLAND . . . . . . . . . .  7 0 307 7 5 19 
ANDRE OM~DER/UOPPGITT . 263 312 138 38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. . . . .  39897 327635 61927 20159 23485 3 .1  
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREG ISTERET . 
' SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
lABELL  6B. REKEFISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET . 
ETTER FANGSTOMRADER . FARTBY M INDRE ENN 50 BRT . 
............................................................................................ 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOM~DE : I TONN T ~ L T I M E R  T ~ L T R E K K  FISKEDBGN DRIFTSDBGN (SNITT)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  1981 16402 3154 998 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  0 10 2 1 
BJBRNDYA OG SPITSBERGEN 57 533 104 32 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 1778 61228 7197 4183 
DST-GRONLAND. . . . . . . . . . .  
VEST -GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE O M ~ D E R  I ALT. 3816 78173 10457 5214 5350 2.3 
............................................................................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 6C. REKEFISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOM~DER. FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
---=====-----===~==P==IIP====PO==================== .................................................... 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOM~DE : I TONN T~LTIMER T ~ L T R E K K  F ISKEDBGN DRIFTSDBGN ( S N I T T I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  4649 33730 6575 1982 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  4 179 35 19 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 1410 10746 2070 64 1 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 729 21372 2472 1315 
@ST-GRQNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPG ITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  6792 66027 11152 3957 4982 3.2 
................................................................ .............................................................................................. 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
"SE FOR0VRIG ' DEFINISJONER ' . 
TABELL 6D. REKEFISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOM~DER . FART0Y FOM 150 BRT T I L  250 BRT . 
.................................... ............................................................................................ 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMRADE : I TONN TRALTIMER T ~ L T R E K K  F ISKEDBGN DRI  FTSDBGN (SN I T T )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  BARENTSHAVET. 5385 29191 6009 1703 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJBRN0YA OG SPITSBERGEN 6050 39453 8126 2455 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 18 553 82 39 
. . . . . . . . . . .  BST-GRBNLAND 4 7 1217 334 85 
VEST -GR0NLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '~. 
ALLE OM@DER I ALT. .  . . .  11500 70414 14551 4282 . 5180 6.6 
............................................................................................ 
K I  LDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGI STERET . 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 6E. REKEFISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL. MAL FOR INNSATSEN I FISKET.  
ETTER FANGSTOMRADER. FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
---------------------y--- ..................... ---------------16-----------------~==I=I====I==I=I====================== 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMRADE : I TONN TRALTIMER TRALTREKK FISKEDBGN DRIFTSD0GN ( S N I T T I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3171 . . . . . . . . . .  13282 2767 756 BARENTSHAVET. 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  132 1172 283 7 3 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 11702 , 59028 12148 3372 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 4 176 26 10 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  2447 38744 10330 2438 
VEST-GRPINLAND . . . . . . . . . .  7 0 307 75 19 
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 263 312 138 38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  17789 113021 25767 6706 7973 11.8 
............................................................................................ 
K ILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7A. REKEF I SKE 1991 . FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMR/!DE OG FANGSTMANED . 
ALLE FARTBY. 
----------------------==~--------------------------------------------------------------=.~=CCCC==EEEE=E==========I=============== ...................... 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA I JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  2 4 15 1225 2487 6275 4913 227 38 1 - 15186 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  23 3 7 60 6 6 3 136 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 1070 1344 1955 2190 3182 2115 1849 3402 1347 459 209 99 19219 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 293 215 151 209 167 208 238, 318 225 212 111 183 2529 
. . . . . . . . . . .  0ST-GRBNLAND 310 347 243 429 261 11 9 69 210 356 249 2495 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  70 7 0 
ANDRE OMRADERIUOPPG ITT . 128 20 115 263 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. . . . .  1675 1909 2387 4089 6156 8610 7128 4052 1800 885 676 531 39897 
................................................................................................................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 78. REKEF ISKE 1991 . FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN EPFER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED . I 
FARTBY MINDRE ENN 50 BRT. ........................ . . . ............................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  4 178 456 928 399 15 0 - 1981 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  0 0 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 10 8 39 0 5 7 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 216 143 108 157 118 136 174 223 160 141 7 2 132 1778 
PIST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GR0NLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M R ~ E R  I ALT. . . . .  216 143 112 335 584 1072 573 277 161 141 7 2 132 3816 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSRCG 1 STERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7c. REKEFISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED. 
FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  6 492 835 1841 1410 58 6 1 - 4649 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  - .  0 3 4 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 7 7 95 448 144 4 474 113 54 1 - 1410 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 7 1 69 43 52 49 72 64 96 65 7 1 39 39 729 
0ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GR0NLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMR~!DER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRAOER IALT. . . . .  7 1 69 126 640 1332 2057 1478 628 184 129 40 39 6792 
................................................................................................................................ ............................... 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FOR0VRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7 0 .  REKEF ISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED. , 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
.................................................................................................................................. 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  4 5 526 953 2042 1765 60 31 - 5385 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 361 613 862 850 913 375 169 1344 403 105 54 - 6050 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 6 4 8 18 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  14 14 14 6 4 7 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT . 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREGI STERET OG MERKEREGISTERET 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7E. REKEFISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM~DE OG FANGSTMANED . 
FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
-----------------I--  ........................................................................................................... ------------ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN J U L  AUG SEP OKT NOV DES I ALT  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  2 28 243 1464 1339 93 1 - 3171 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  23 3 7 60 6 6 132 
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 708 731 1016 1245 1811 1588 1676' 1545 831 300 154 99 11702 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 4 4 
. . . . . . . . . . .  @ST-GRBNLAND 310 34 7 243 429 261 11 9 55 196 342 244 2447 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  7 0 70 
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 128 20 115 263 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT.  . . . .  1020 1077 1281 1739 2375 3064 3143 1743 1008 496 496 346 17789 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREGISTERET 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 8A. REKEFISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL. ANTALL T ~ L T I M E R  ETTER FANGSTOM~DE OG FANGST~NED.  
ALLE FARTBY. 
............................................... ................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEE MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  95 12 155 8740 19081 33161 28940 1995 388 38 - 92605 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  2 202 304 524 - 77 7 9 163 10 - 1361 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 6384 8247 10066 11690 14513 9107 7940 21649 11599 4853 3167 545 109760 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 7181 6377 5262 7464 6484 9062 8536 10202 6638 6326 4060 5737 83329 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  3217 4925 4237 5634 5497 233 269 1463 4693 6576 3217 39961 
VEST-GRONLAND . . . . . . . . . .  307 307 
ANDRE OMRADERIUOPPGIlT. 43 57 212 312 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMMDER I A L T . .  . . .  16879 19561 19922 33832 46099 51563 45459 34556 20379 16073 13813 9499 327635 
................................................................................................................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREG I STERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 8B. REKEF ISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL T~LT IMER ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED . 
- - - - - - - - 
FARTBY MINDRE ENN 50 BRT. 
................................................................................................................................. 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  38 1667 4631 6915 2919 220 12 - 16402 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  10 10 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 82 62 377 12 533 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 5370 4516 3896 5840 4831 6433 6540 7523 4934 4433 2806 4106 61228 
OST-GRBNLAND. . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  5370 4516 3944 7507 9544 13410 9459 8120 4958 4433 2806 4106 78173 
................................................................................................................................ ..........................................  
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREG I STERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 8C. REKEFISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL. ANTALL TRALTIMER ETTER FANGSTOM~DE OG FANGST~NED.  
FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  68 3742 7420 11657 9963 749 93 38 - 33730 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  16 163 179 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 473 614 2733 972 62 4020 1167 69 1 14 - 10746 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 1642 1700 1366 1624 1653 2629 1996 2679 1704 1893 1254 1232 21372 
OST -GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GR0NLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  1642 1700 1907 5980 11806 15258 12021 7448 2980 2785 1268 1232 66027 
................................................................................................................................ ....................... 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREG ISTERET. 
SE FOR0VRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 8D. REKEFISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL. ANTALL TRALTIMER ETTER FANGSTOM~DE OG FANGST~NED. 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  12 49 3129 5891 9422 9905 519 264 - 29191 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYAOGSPITSBERGEN 2702 4382 4874 5073 4136 1825 990 9427 3955 1372 717 - 39453 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK. 169 161 223 553 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  340 372 384 121 1217 
VEST-GR0NCAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  2871 4555 4923 8202 10027 11247 10895 9946 4559 1 7 4 4  1101 
___________________-------------------------------------------------------------------------------------------- 
344 70414 
--------------------------- -- - - - - - - - - -- -- ~- ------i:================ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREGI STERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 8E. REKEFISKE 1991. FANGSTDAGBOKSTALL. ANTALL TRALTIMER ETTER FANGSTOM~DE OG FANGSTM~\NED. 
FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  95 202 1139 5167 6153 507 19 - 13282 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  2 192 304 524 77 63 10 - 1172 
BJBRNBYAOGSPITSBERGEN 3682 3865 4719 6003 7562 6248 6 8 8 8 ,  7825 6465 2790 2436 545 59028 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . - .  176 176 
. . . . . . . . . .  OST-GRBNLAND. 3217 4925 4237 5634 5497 233 269 1123 4321 6192 3096 38744 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  30 7 307 
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 43 57 212 312 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  6996 8790 9148 12143 14722 11648 13084 9042 7882 7111 8638 3817 113021 
................................................................................................................................ 
K ILDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREG ISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL g~ REKEFISKE 1991 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE ------ ALLE FARTBY. _ - - =============-- .......................................................................................................... 
FANGSTOMR~DE : JAN FEB 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  47 3 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  2 
BJBRNOYA OG SPITSBERGEN 1333 1724 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 918 795 
BST -GRBNLAND . . . . . . . . . . .  872 1330 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
MAR APR 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
49 1720 




MA I JUN JUL AUG SEP OKT NOV 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I ALT 








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M R ~ E R  I ALT. .  . . .  3172 3852 3959 6436 8948 9659 8570 6130 3583 2885 2951 1782 61927 
................................................................. ................................................................................................................................ 
TABELL 9B REKEFISKE 1991 ANTALL TR~LTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE ........................... FART0Y MINDRE ENN 50 BRT. ---------------------------====E:======IP==========iLZ====E=E=I================i=====E=E=E=EP==============I========================== 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  7 312 870 1354 571 38 2 - 3154 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  2 2 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 16 12 74 2 104 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 692 566 510 622 522 706 82 1 880 564 50 1 320 493 7197 
0ST-GRQNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMR~DER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  




TABELL 9c REKEFISKE 1991 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FARTBY FOM 50 BRT TIL 150 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  16 724 1442 2317 1 9 2 2 .  131 16 7 - 6575 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  3 32 3 5 
BJQRNQYA OG SPITSBERGEN 85 114 554 199 11 . 766 212 127 2 - 2070 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 209 210 158 183 174 288 245 312 195 209 141 148 2472 
@ST -GRQNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRQNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  209 210 259 1021 2170 2804 2178 1209 426 375 143 148 11152 
................................................................................................................................ 
TABELL 9D REKEFISKE 1991 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE 
---------------------------------------------------------------------===--=------== ................................................. 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
-------------- -- ------ ................................................. 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  3 26 642 1203 1954 2030 100 5 1 - 6009 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 552 895 1000 1060 89 1 392 212 1936 770 274 144 - 8126 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 17 19 46 82 
QST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  102 92 104 36 334 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  569 917 1026 1702 2094 2346 2242 2036 923 366 248 82 14551 
................................................................................................................................ 
TABELL 9E REKEFISKE 1991 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED CG FANGSTOMRADE FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  4 7 42 233 1084 1255 102 4 - 2767 
. . . . . . . . . . . .  NORSKEHAVET 2 49 7 3 121 20 16 2 283 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 781 829 956 1213 1559 1299 1442 1599 1282 569 510 109 12148 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK. 26 26 
. . . . . . . . . . .  PIST-GRBNLAND 872 1330 1150 1451 1363 54 7 8 306 1074 1728 924 10330 
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . .  7 5 7 5 
ANDRE OMI&DER/UOPPGIT~. 6 1 19 58 138 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  ALLE OM@DER I ALT. .  1702 2159 2155 2779 3276 2437 2758 1893 1666 1643 2240 1059 25767 
................................................................................................................................  
TABELL 1OA REKEFISKE 1991 ANTALL FISKED0GN E U E R  FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE ALLE FARTBY. 
------------=-------------------------------------=JF----F  FF----------=====EEE=====i==t==a====================================== 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  13 1 20 521 1130 1954 1652 117 26 5 - 5439 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  1 14 21 29 - , 4 6 17 1 93 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 414 507 632 707 833 513 423 , 1246 683 320 192 30 6500 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 510 502 393 487 395 536 550 667 436 410 290 371 5547 
@ST -GRBNLAND . . . . . . . . . . .  207 324 316 328 312 15 19 93 278 413 218 2523 
VEST-GRQNLAND . . . . . . . . . .  19 19 
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 17 7 14 38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  1145 1334 1375 2064 2699 3018 2642 2079 1258 1030 896 619 20159 
-------_------=__________---------------------------------------------------------------------=--------------------------------------- _ _- _-----  - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - -  ............................... 
TABELL 1OB REKEFISKE 1991 ANTALL FISKEDBGN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMR~E FARTBY MINDRE ENN 50 BRT. 
------------------------=-------- ___-_ __________ __ _ -___-__-__=-_--_------- -- -- ==- ...................................................................................... 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  4 101 280 421 177 13 2 998 
NORSKECIAVET . . . . . . . . . . . .  1 1 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 4 4 23 1 32 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 393 363 30 1 387 299 389 439 500 333 297 209 273 4183 
@ST- GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GR0NLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. . . . .  393 363 306 488 583 814 616 536 336 297 209 273 5214 _ - _ _ - _ _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - - - - - -  -- -- -- - =_------------ ------------==------------ ---------===------------------ ---------=- - 
TABELL 10C REKEFISKE 1991 ANTALL FISKEDBGN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FARTQY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  8 228 433 693 565 43 7 5 - 1982 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  2 17 19 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 29 3 5 161 59 5 232 72 47 1 64 1 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 107 . 126 92 100 96 147 11 1 167 103 113 81 72 1315 
0ST-GRBNLAN D . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  ALLE OMRADER I ALT. .  107 126 129 363 690 899 681 442 184 182 82 72 3957 
................................................................................................................................ 
TABELL 1 OD REKEF ISKE 1991 ANTALL F ISKEDBGN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FARTQY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
.................................................................................................................................. ---------------- 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  1 8 179 348 549 569 33 16 - 1703 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 178 270 318 329 242 109 58 557 248 99 47 - 2455 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 10 13 16 39 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  24 23 27 11 85 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMR~DER I ACT. . . . .  188 284 326 508 590 658 627 590 288 122 74 27 4282 
................................................................................................................................ 
TABELL 10E REKEFISKE 1991 ANTALL FISKEDOGN ETTER FANGSTMNED OG FANGSTOM~DE FART0Y PA 250 BRT OG OVER. 
=======1=======I=I=====IEPIP============================aa=====-================================s======za=========================== 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  13 13 69 291 34 1 28 1 756 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  1 13 2 1 29 4 4 1 73 
BJORNOYA OG SPITSBERGEN 236 237 285 343 426 341 360 . 434 362 174 144 30 3372 
NORDSJOEN OG SKAGERRAK . 10 10 
0ST-GRONLAND. . . . . . . . . . .  20 7 324 316 328 312 15 19 69 255 386 207 2438 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  19 19 
ANDRE OM~DER/UOPPGITT. 17 7 14 38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OM@DER I ALT. . . . .  457 561 614 705 836 647 718 511 450 429 531 247 6706 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------=-------------------------- ________ _____ _ - -------------------------------------- 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
.................................................................................................................................. 
. . . . . . . . .  03 AUS-T-FINNMARK 0 4 13 42 7 80 256 5 0 1 . 1101 
04 VEST.FINNMARK . . . . . . . . .  0 0 3 4 
. . . . . . . .  08 EGERSUNDBANKEN 174 177 108 150 113 149 128 182 110 100 53 112 1556 
. . . . . . . . . . . . . .  09 SKAGERAK 112 36 40 58 54 59 103 120 106 105 5 7 70 920 
. . . . . . . . .  10 SKOLPENBANKEN 0 1 25 1 27 
13 THOR IVERSENS BANK . . . .  1 2 1136 1658 5720 3154 103 0 . 11774 
. . . . . . . . .  15 SENTRALBANKEN 1 0 45 23 299 1755 123 38 . 2284 
20 BJBRNBYA . . . . . . . . . . . . . .  1 315 882 1218 2198 1991 1650 2211 3 1 2 0 . 10498 
. . . . . .  21 VEST.SPITSBERGEN 204 131 581 419 41 23 2 12 354 102 4 . 1874 
22 STORFJORD . /HINLOPENSTR 379 228 184 58 2 1 6 1 130 297 107 48 1460 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  23 HOPEN 2 5 0 16 635 84 3 1 790 2 54 94 . 1911 
25 NORDV . .SPITSBERGEN . . . .  485 666 301 478 287 10 164 259 412 154 205 50 3469 
27 S0RVEST AV SPITSBERGEN 7 7 
' 3 5  S0R FOR JAN MAYEN . . . . .  23 3 7 60 6 6 132 
41 SENTRALE NORDSJB . . . . . .  8 2 2 1 8 6 28 
42 SHETLAND . . . . . . . . . . . . . .  7 16 2 25 
61 DANMARKSTREDET . . . . . . . .  310 347 243 429 261 11 9 69 210 356 249 2495 
66 HELLEF ISKBANKEN . . . . . . .  7 0 70 
76 LABRADOR NORD . . . . . . . . .  106 5 111 
77 LABRADOR SYD . . . . . . . . . .  23 15 64 . 102 
78 HAMILTON BANK . . . . . . . . .  50 50 
.................................................................................................................................. 
ALLE OMRADENE 1675 1909 2387 4089 6156 8610 7128 4052 1800 885 676 531 39897 
......... ..................... .................................................................................................. 
K ILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL I : FANGSTMENGDE OG VERDI ETTER EATENS HJEMSTEDS-FYLKE FORDELT HAV- OG KYST-FISKE AV REKE AR: 1992 
H A V F I S K E  K Y S T F I S K E  U O P P G I T T  T O T A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EATENS ANTALL FANGST- FANGST- ANTALL FANGST- FANGST- ANTOLL FANGST- FANGST- ANTALL FANGST- FANGST- 
HJEMSTEDS-FYLKE BATER MENGDE VERDI BATER MENGDE VERDI BATER MENGDE VERDI EATER MENGDE VERDI 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  











SOGN OG FJORDANE 
MORE OG ROMSDAL: 
S0R-TRBNDELAG : 
NORD -TRBNDELAG : 
NORDLAND : 
TROMS : 
F I NNMARK : 
UOPPGITT: 23 419 50 1 .063 7 3 1.482 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T O T A L T :  330 43.618 542.389 542 5.480 98.513 699 49.098 640.902 
.................................................................................................................................... 
TABELL 2. REKEF ISKE 1 9 9 2 .  ANTALL REKETR/~KONSESJONER. ANTALL FARTBY SOM 
HAR SENDT INN FANGSTDAGBOK OG ANTALL FAR'TBY I FISKE.  
ETTER IIJEMSTEDSFYLKE OG ETTER BRUTTOTONNASJE . 
........................................................................ 
ANT. REKETML- ANT . FARTBY SOM ANT. FARTBY SOM 
KONSESJONER SOM HAR SENDT HAR DREVET 
INN DAGBBKER REKEFISKE 
PR. I LBPET MED UTEN MED UTEN 
FYLKER: 3 1 . 1 2 .  AV ARET KONS. KONS. KONS. KONS 
OSTFOLD . . . . . . . . . . . . .  
AKERSHUS . . . . . . . . . . . .  
OSLO. . . . . . . . . . . . . . . .  
BUSKERUD. . . . . . . . . . . .  
VESTFOLD. . . . . . . . . . . .  
TELEMARK . . . . . . . . . . . .  
AUST-AGDER . . . . . . . . . .  
VEST-AGDER . . . . . . . . . .  1 
ROGALAND . . . . . . . . . . . .  1 2 
HORDALAND . . . . . . . . . . .  
SOGN OG FJORDANE. . . .  1 
M0RE OG ROMSDAL. . . . .  1 4  16 1 2  
S0R - TRBNDELAG . . . . . . .  2 2 1 
NORD-TRBNDELAG. . . . . .  1 2 
NORDLAND . . . . . . . . . . . .  2 8  3 1 2 2  
TROMS . . . . . . . . . . . . . . .  61 7 2 4 9  
F INNMARK. . . . . . . . . . . .  2 3  3 1 2 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HELE LANDET.. . . . . . . .  130  1 5 8  107 11 1 1 1 2  587 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FARTBYSTBRRELSE : 
UKJENT . . . . . . . . . . . . . .  3 5  
MINDRE ENN 5 0  BRT . . .  9 0  519  
F O M 5 0 T I L 1 5 0 B R T . .  44 5 1 3 8  2 0  4 2  3 0  
FOM 150  T I L  2 5 0  BRT. 3 6  4 5 3 5  1 3 5  . 1 
FOM 250 BRT OG OVER. 5 0  6 2  3 4  3 5  . 2 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET , SLUTTSEDDELREGI STERET . KONSESJONS - 
REGISTERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 3A. REKEF ISKE 1992. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM@DE OG LEVERINGSMANED . 
ALLE FARTBY. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  29 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  12 18 
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 40 169 
NOROSJBEN OG SKAGERRAK . 946 903 
0ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  34 48 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGI~T. 
MAR APR 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  





MA I JUN JUL AUG SEP 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4478 5248 4981 , 4913 2151 
133 87  7 0 88 69 
1934 1996 1 6 1 7 '  3998 1950 
50 1 454 514 529 645 
7 1 373 28 7 1 
OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1135 227 4 23806 
133 30 2 1 80 1 
1080 12 593 15050 
443 255 427 7202 
176 806 2240 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  1031 1166 1444 3278 7117 8158 7210 9535 4816 2791 700 1851 49098 
................................................................................................................................ 
K ILDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 3B. REKEFISKE 1992. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGS~NED. 
UKJENT FARTBYSTBRRELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................................................................... ---------------------------------------------------------=---------------------- 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 36 38 2 7 15 4 3 2 7 16 13 8 9 178 
OST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRAOERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AI-LE OMR~DER IALT. . . . .  36 38 27 15 4 3 2 7 16 13 8 9 178 
--____----------_-_--------------------- - ........................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -------------------------------------=---------------------------------------- 
K I LDER : SLUTTSEDDELREGI STERET OG MERKEREGISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 3c. REKEFISKE 1992. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG LEVERINGSMANED. 
FARTOY MINDRE ENN 50 BRT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  --- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ----------------==---------------------- --------------------=--- 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  0 24 69 668 754 583 426 64 9 0 - 2597 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  12 18 59 7 6 132 72 49 88 69 49 3 0 21 675 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 15 56 7 1 2 8 30 199 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 770 743 700 686 432 383 426 416 539 369 220 351 6034 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST -GRBNIAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. . . . .  781 760 783 846 1289 1279 1086 961 672 426 250 372 9505 
................................................................................................................................ 
K ILDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
,SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 3D. REKEFISKE 1992. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMMDE OG LEVERINGSMANED. 
FARTBY FOM 50 BRT TIL 150 BRT. 
.......................................................... . . . .... . . . . . .... . . . . . . .... . . . . . .... . . . . . . .. . . . . . . .... . . . . . . .. . .................... 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - -  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  0 144 1385 1557 1598 1271 309 156 4 6423 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  0 3 1 21 0 0 26 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 79 194 444 44 177 183 60 - 1182 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 125 98 78 7 1 65 68 7 8 60 77 54 27 67 866 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER~UOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT.. . . .  125 98 79 297 1645 2070 1741 1508 569 270 2 7 
----------------------------------------------------------------=---------------------------------------------- 
71 8498 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ---------------------------------------------L================= 
K ILDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 3E. REKEF ISKE 1992. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMR/~DE OG LEVER INGSMANED . 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................................................................... 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  13 387 1345 1484 1333 . 1612 713 315 209 - 7411 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 48 16 617 920 316 3 2 7 '  862 474 281 6 88 3955 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK. 8 39 4 4 54 
BST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  2 4 1 0 7 1 51 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. . . . .  5 1 37 1003 2264 1841 1661 2519 1193 599 216 88 11472 
K ILDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 3F. REKEFISKE 1992. TOTALTALL FRA SLUUSEDDELREGISTERET. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM~DE OG LEVERINGSMANED . 
FARTBY PA 250 BRT OG OVER. ................................................................................................ -----------------------------==------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  29 4 - 1080 1453 1467 1604 1065 656 17 - 7375 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  15 84 99 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 4 0 120 316 619 764 1165 1218 2929 1293 739 6 505 9713 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK. 15 25 1 0 7 8 9 4 69 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  34 45 198 498 7 1 332 28 176 806 2188 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMR~\DER I ALT. . . . .  89 219 519 1117 1915 2966 2720 4540 2367 1483 199 1311 19445 
................................................................................................................................ 
K ILDER : SLUTTSEDDELREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 4 : FANGSTMENGDE ETTER ILANDFBRINGSMANED OG ILANDFBRINGSFYLKE AV REKE AR: 1992  
MANED : JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MA1 JUNI  J U L I  AUGUST SEPTEMB OKTOBER NOVEMB DESEMB UOPPGITT I ALT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  









; SOGN FJORDANE 





F I NNMARK 
UTLANDIUOPPGITT 
TOTALFANGST : 1 0 3 1  1 1 6 6  1444  3 2 7 8  7117 8158 7210  9 5 3 5  4 8 1 6  2 7 9 1  7 0 0  1 8 5 1  - 49098 
.................................................................................................................................... 
TABELL 5 . REKEFISKE 1992 . FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET . 
ETTER HJEMSTEDSFYLKE . 
..................... ..... ....................................................... ........... .
FANGST- ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL 
ANTALL MENGDE T ~ L -  T ~ L -  FISKE-  DRIFTS- MANN OMBORD 
FY LKER : FARTQY (TONN) TIMER TREKK DBGN DQGN (SNITT) 
................................................................................. 
OSTFOLD . . . . . . . . . . .  6 166 5770 708 462 388 2.2 
AKERSHUS . . . . . . . . . .  0 
OSLO . . . . . . . . . . . . . .  0 
BUSKERUD . . . . . . . . . .  0 
VESTFOLD . . . . . . . . . .  0 
. . . . . . . . . .  TELEMARK 5 129 3513 488 455 328 2.4 
AUST . AGDER . . . . . . . .  3 140 3297 468 240 245 2.4 
VEST-AGDER . . . . . . . .  37 1371 37538 4474 2496 2675 2.5 
ROGALAND . . . . . . . . . .  24 737 24612 2796 1555 1749 2,2 
. . . . . . . . .  HORDALAND 3 45 1411 154 87 208 2.8 
SOGN OG FJORDANE . . 0 
MBRE OG ROMSDAL . . .  16 8435 49915 11454 2852 3344 8.0 
. S0R.TRBNDELAG . . . . .  1 403 2166 449 131 151 7.0 
NORD-TRBNDELAG . . . .  0 
NORDLAND . . . . . . . . . .  32 6812 36671 7434 2144 3033 4.7 
1-ROMS . . . . . . . . . . . . .  61 16738 93607 19773 5566 7053 5.7 
F I NNMARK . . . . . . . . . .  30 7098 36559 7530 2153 2719 5.7 
................................................................................. 
HELE LANDET . . . . . . .  218 42073 295059 55728 18141 21893 3.2 
................................................................................... 
K ILDER : FANGSTOAGBOKSREG ISTERET . 
SE FORQVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 6A. REKEF ISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I F ISKET . 
ETTER FANGSTOMR~ER . ALLE FARTBY. 
............................................................................................ 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMRADE : I TONN TRALTIMER TRALTREKK FISKEDBGN DRIFTSDBGN ( S N I T T I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  21738 107565 21850 6218 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  109 1213 256 6 7 
BJ0RNQYA OG SPITSBERGEN 15114 68160 14302 4014 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 2743 79763 9624 5521 
0ST-GRQNLAND . . . . . . . . . . .  2369 38358 9696 2321 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M R ~ E R  I ALT. .  . . .  42073 295059 55728 18141 21893 3 .2  
............................................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
'SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 6B.  REKEFISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOMR~ER .FART0Y MINDRE ENN 50 BRT . 
............................................................................................ 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMRADE : I TONN TRALTIMER TRALTREKK F I SKEDBGN DRI  FTSD0GN (SN I T T )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  1727 13687 2640 82 1 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  3 20 4 1 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 152 1115 220 69 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 2031 62725 7519 4461 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE O M ~ D E R  I ALT. 3913 77547 10383 5352 . 5849 2.3 
............................................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 6C. REKEF ISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOM~DER. F A R T ~ Y  FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
.................................................... ................................................. 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMRADE : I TONN TRALTIMER TRALTREKK F ISKEDDGN DRI FTSDDGN (SN I T T )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  5401 34910 6833 2049 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 1062 6849 1348 419 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 633 15827 1885 982 
DST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST -GRDN\AND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT..  . . .  7096 57586 10066 3450 4771 3.5 
............................................................................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET OG MERKEREGISTERET . 
' SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 6D. REKEFISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOM~DER.FART~Y FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
.........................................................  ................................... 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL .ANTALL ANTALL MANNOMBORD 
FANGSTOMRADE : I TONN TRALTIMER TRALTREKK F ISKED0GN DRI FTSWGN (SN ITT)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  7786 35722 7421 2079 
. . . . . . . . . . . .  NORSKEHAVET 0 5 2 2 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 3688 20749 4248 1279 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 49 709 141 43 
. . . . . . . . . . .  BST-GRBNLAND 7 0 1322 316 8 1 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  11592 58507 12128 3484 4328 6.7 
------ - --- - 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET OG MERKEREG I STERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 6E. REKEFISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . MAL FOR INNSATSEN I FISKET. 
ETTER FANGSTOMRADER. FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------= ...................................................................... 
FANGST- ANTALL 
MENGDE ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL MANN OMBORD 
FANGSTOMRADE : I TONN T~LT IMER T ~ L T R E K K  FISKEDBGN DRIFTSDBGN (SN I T T )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  6824 23246 4956 1269 
. . . . . . . . . . . .  NORSKEHAVET 106 1188 250 64 
BJQRNBYA OG SP ITSBERGEN 1021 1 39447 8486 2247 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 31 502 79 35 
BST-GRQNLAND . . . . . . . . . . .  2299 37036 9380 2240 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMR~\DER/UOPPG I TT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT. .  . . .  19471 101419 23151 5855 6945 11.9 
............................................................................................ 
. K ILDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREG ISTERET . 
' SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7A. REKEF ISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMR&E OG FANGSTMNED . 
ALLE FARTOY. 
................................................................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 
@ST - GRONLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
JAN FEB 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  





MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
755 3763 4301 4874 5352 . 2427 197 38 
11 6 30 44 
305 392 2554 2063 1996 4020 2191 606 
263 275 203 227 200 163 208 161 
380 299 197 48 230 
NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  1038 769 1703 4729 7265 7171 7548 6640 2687 1036 812 676 42073 
................................................................................................................................ ........................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 78. REKEFISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED .
FART0Y MINDRE ENN 50 BRT. 
......................... . . . ........................................................................................................... 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  72 494 575 446 141 - 1727 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  3 3 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 44 52 5 48 4 152 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 310 217 200 212 154 184 160 129 169 127 6 1 109 2031 
@ST-GRPINLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRQNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  310 217 200 284 694 811 61 1 319 173 127 61 109 3913 
................................................................................................................................ ..........................................  
K ILDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET OG MERKEREG I STERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7c. REKEFISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMMDE OG FANGSTMANED .
FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
................................................................................................................................  
FANGSTOMMDE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  476 1447 1503 1426 483 67 - 5401 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 177 105 33 503 143 102 - 1062 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 122 89 63 64 49 43 40 32 39 35 20 39 633 
0ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE O M ~ D E R  I ALT.. . . .  122 89 63 540 1672 1651 1498 1018 249 136 20 39 7096 
................................................................................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FOR0VRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 7D. REKEF ISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOM~DE OG FANGSTMANED . 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. ......................................  .............................................................................................. 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  494 1632 1159 1566 1785 1056 92 2 1 - 7786 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  0 0 
BJBRN0YA OG SPITSBERGEN 63 6 26 745 475 247 1055 697 281 52 42 3688 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 23 24 2 49 
0ST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  5 26 23 16 7 0 
VEST-GRBNLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  ALLE OMRADER I ALT. .  85 35 546 1655 1920 2042 2032 2112 788 283 53 42 11592 
................................................................................................................................ 
K I  LDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET . 
\ 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 7E .  REKEF I SKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED .
FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
................................................................................................................................. 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  3 2 7 261 1583 1201 1231 1696' 747 38 36 - 6824 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  19 8 6 30 4 4 106 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 272 92 279 392 1589 1431 1711 2414 1348 224 290 170 10211 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 17 14 31 
. . . . . . . . . .  BST-GRBNLAND. 230 276 354 276 182 48 230 387 316 2299 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  52 1 428 895 2251 2979 2668 3407 3191 1478 490 677 486 19471 
................................................................................................................................ 
KILDER: FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 8A. REKEFISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL. ANTALL TGLTIMER TTER FANGSTOMGDE OG FANGST~NED.  
ALLE FARTBY. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  BARENTSHAVET 21 114 2099 12082 22007 27700 28707 12897 1589 250 99 - 107565 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  172 98 18 240 654 31 1213 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 1604 398 669 946 9708 9428 7890 18900 11850 3425 2422 920 68160 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 8732 7674 6158 6829 7469 8626 7907 6414 6739 6543 2957 3715 79763 
. . . . . . . . . . .  BST-GRBNLAND 3537 4273 5988 5377 4411 949 4668 5357 3798 38358 
VEST -GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMR/~DERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  13894 12631 14914 25234 43693 45772 44504 38451 21781 14886 10835 8464 295059 
................................................................................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET. 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER ' . 
TABELL 8B. REKEF ISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL TRALTIMER ETTER FANGSTOMR~E OG FANGST~NED.  
FARTBY MINDRE ENN 50 BRT. .................................................. . . . . .. . . . . . . . .... . . . . . . . .... . . . . . . . .... . . . . . . . .... . . . .................................. 
FANGSTOMR~DE : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 
. . . . . . . . . . .  0ST - GRBNLAND 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER~UOPPGITT . 
JAN FEB 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
529 3636 4440 3546 1536 - 13687 
20 20 
288 341 39 413 34 - 1115 
4920 5612 5933 7142 6596 5257 5621 5289 2170 2894 62725 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OM@DER I ALT . . . . .  6203 5088 4920 6141 9877 11923 10181 7206 5655 5289 2170 2894 77547 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------=----------------- .............................................................................................................. ----------------- 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL 8C. REKEF ISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL T ~ L T I M E R  ETTER FANGSTOM~DE OG FANGSTMNED. 
- - - - - - - - - 
FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
.................................................................................................................................. 
FANGSTOMRADE : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SP ITSBERGEN 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  VEST-GRBNLAND 
ANDRE OMR~ERIUOPPGITT. 
FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9706. 3347 626 - 34910 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE O M ~ D E R  I ALT. 1998 1949 1238 3249 11531 12559 11221 7706 2790 1737 787 821 57586 
................................................................................................................................ ................................ . 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREGI STERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
TABELL ED. REKEFISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL T~LTIMER ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED. 
FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
................................................. . . . . . . . . . . . . . . .  ---------------- ............................................................................. 
FANGSTOM~DE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  - 1455 5539 5692 8122 8949 5121 736 9 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  2 3 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 469 4 0 99 - 3318 2620 1185 5903 4736 1798 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 278 388 43 
@ST- GRBNLAND . . . . . . . . . . .  47 378 450 447 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER~UOPPGITT . 
NOV DES I ALT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
99 - 35722 
5 
400 181 20749 
709 
- 1322 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE O M ~ D E R  I ALT. 747 475 1932 5989 9459 10742 10134 11067 5475 1807 499 181 58507 
................................................................................................................................ 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG I STERET OG MERKEREG I STERET . 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 8E. REKEF ISKE 1992. FANGSTDAGBOKSTALL . ANTALL TR/~LTIMER ETTER FANGSTOMR~~E OG FANGSTMANED . 
FARTBY PA 250 BRT OG OVER. 
-------------==------=-------------------------==========Eil===-------------- ................................................... 
FANGSTOMRADE : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SP ITSBERGEN 
NORDSJ0EN OG SKAGERRAK . 
0ST-GR0NLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT . 
JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 1 114 644 3982 3744 4874 6506 2893 227 24 1 
172 7 6 18 240 651 31 
1135 358 570 946 5042 5656 6462 9339 6034 1144 2022 739 
2 53 249 







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  4946 5119 6824 9855 12826 10548 12968 12472 7861 6053 7379 4568 101419 
................................................................................................................................ 
KILDER : FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREG ISTERET . 
SE FORBVRIG ' DEFINISJONER' . 
TABELL 9A REKEFISKE 1992 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE ALLE FARTBY. 
3 1 = = = = - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -------==-------------------------------- ................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEE MAR APR MA I JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  4 20 473 2586 4440 5559 5809. 2571 306 46 36 - 21850 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  35 29 4 - 51 126 11 256 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 332 7 8 154 209 2034 2006 1721 3946 2391 687 527 217 14302 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 1158 1004 791 770 881 990 901 722 796 790 361 460 9624 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  913 1102 1512 1318 1086 247 1172 1390 956 9696 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  2407 2239 2930 4883 8470 8559 8431 7290 3866 2695 2314 1644 55728 
................................................................................................................................ 
TABELL 9B REKEFISKE 1992 ANTALL TMLTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE 
........................ FART0Y MINDRE ENN 50 BRT. ------------------------===========================P=======ii====E=============E=EE============================================= 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  100 703 864 694 279 - 2640 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  4 4 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 56 68 8 82 6 220 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 798 669 634 641 702 814 753 591 669 632 256 360 7519 
BST - GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE OM@DER I ALT. 798 669 634 741 1465 1746 1455 952 675 632 256 360 10383 ................................................................................................................................ 
TABELL 9c REKEFISKE 1992 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FARTBY FOM 50 BRT TI L 150 BRT . 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  409 1756 2000 1897 651 120 - 6833 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 216 160 44 652 188 88 - 1348 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 258 222 157 129 179 176 148 126 127 158 105 100 1885 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE OMRADER I ALT. 258 222 157 538 2151 2336 2089 1429 435 246 105 100 10066 
................................................................................................................................  
TABELL 9D REKEFISKE 1992 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGST~.~~\NED OG FANGSTOMRADE FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMMDE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  318 1213 1197 1653 1834 1026 141 3 36 - 7421 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  1 1 2 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 100 8 19 69 1 547 251 1191 944 354 110 33 4248 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 60 7 6 5 141 
BST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  12 94 103 107 316 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DER/UOPPGITT. 
TABELL 9E REKEFISKE 1992 ANTALL TRALTREKK ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRAOE FARTOY PA 250 BRT OG OVER. 
................................................................................................................................ 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET. . . . . . . . . . .  4 20 155 864 784 1042 1384 615 4 5 43 - 4956 
35 . . . . . . . . . . . .  24 4 - .  51 125 11 250 NORSKEHAVET 
BJ0RN0YA OG SPITSBERGEN 232 70 135 209 1071 1231 1418 . 2021 1253 245 417 184 8486 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 42 37 79 
0ST-GRQNLAND . . . . . . . . . . .  913 1090 14i8 1215 979 247 1172 1390 956 9380 
VEST -GR0NLAND. . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPG ITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. . . . .  1191 1252 1708 2288 2858 2277 2802 2687 1670 1460 1807 1151 23151 
................................................................................................................................ 
TABELL 10A REKEFISKE 1992 ANTALL FISKEDBGN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE ALLE FARTBY. 
-=================== ............................................................................................................. 
FANGSTOMRADE : JAN FEE MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  BARENTSHAVET. 2 6 123 700 1310 1592 1636 7 20 104 15 10 - 6218 
NORSKEI-IAVET . . . . . . . . . . . .  10 7 1 12 34 3 6 7 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 126 30 49 60 553 522 424 1059 738 222 163 6 8  4014 
NORDSJOEN OG SKAGERRAK . 607 559 481 455 486 538 506 431 475 453 251 279 5521 
. . . . . . . . . . .  BST - GRBNLAND 214 294 381 309 246 54 263 340 220 2321 
VEST-GRONLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADER/UOPPGITT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMMDER I ALT. . . . .  949 899 1034 1524 2602 2653 2566 2222 1405 953 764 570 18141 
................................................................................................................................ 
TABELL 10B REKEFISKE 1992 ANTALL FISKEDBGN E V E R  FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE FARTOY MINDRE ENN 50 BRT. 
.................................................................................................................................. 
FANGSTOMR~DE : JAN FEE MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  31 229 267 208 86 82 1 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  1 1 
BJ0RNOYA OG SPITSBERGEN 18 2 1 3 25 2 69 
NORDSJOEN OG SKAGERRAK . 450 401 397 383 393 453 433 360 403 370 195 223 4461 
BST-GRPINLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OM~DERIUOPPG 1lT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  ALLE OMRADER I ALT. 450 401 397 414 641 741 644 471 405 370 195 223 5352 
.................................................................................................................................. 
TABELL 10C REKEFISKE 1992 ANTALL FISKEDBGN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE 
------ 
FARTBY FOM 50 BRT T I L  150 BRT. 
--I=========P==PrlE=E===E=E====PrlE=E=E=E33=:E=IE======EPrlE=E=======P======-iE=========E====EEEEE====iii========================================== 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I ALT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  123 527 598 572 . 188 41 - 2049 
NORSKEHAVET . . . . . . . . . . . .  
BJBRNBYA OG SP ITSBERGEN 69 4 5 14 187 7 1 33 419 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 122 118 84 7 2 93 85 7 3 68 7 2 83 56 56 982 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
TABELL 10D REKEF I SKE 1992 ANTALL F ISKEDBGN ETTER FANGSTMANED OG FANGSTOMRADE ............................ FARTBY FOM 150 BRT T I L  250 BRT. .......................................................................................................................................... ----------- 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  85 332 348 459 507 288 49 1 10 - 2079 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  1 1 2 
BJBRNBYA OG SPITSBERGEN 3 7 4 9 196 150 67 337 315 118 34 12 1279 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 17 23 3 43 
@ST-GRBNLAND . . . . . . . . . . .  4 27 25 25 81 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMRADERIUOPPGITT . 
TABELL 10E REKEFISKE 1992 ANTALL FISKEDBGN ETTER FANGSTMANED CG FANGSTOMRADE FART0Y PA 250 BRT OG OVER. 
......................... ...................................................................................................... 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARENTSHAVET . . . . . . . . . . .  2 6 38 214 206 268 349 158 14 14 - 1269 
NORSKEHAVET. . . . . . . . . . . .  10 5 1 12 33 3 64 
BJDRNBYA OG SPITSBERGEN 89 26 40 60 270 306 340 510 350 7 1 129 56 2247 
NORDSJBEN OG SKAGERRAK . 18 17 35 
@ST - GR0NLAND. . . . . . . . . . .  214 290 354 284 221 54 263 340 220 2240 
VEST-GRBNLAND . . . . . . . . . .  
ANDRE OMR/IDER/UOPPGITT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLE OMRADER I ALT. .  . . .  323 349 432 558 702 575 689 680 451 348 469 279 5855 
------------------_----------------------------------------------------=-------------------------------------------------------- ....................................................................... ........................................................ 
TABELL 1 1 REKEF ISKE 1992 . FANGSTDAGBOKSTALL . FANGSTMENGDE I TONN ETTER FANGSTOMRADE OG FANGSTMANED . 
.............. ==============i====E=P===-==========5==E=========:=:I========i==========E====P=======:=E==EEEEEEEEEEEEEEE ............................. 
FANGSTOMRADE : JAN FEB MAR APR MA1 JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I A L T  
.................................................................................................................................. 
00 LOFOTEN . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 
03 AUST- F INNMARK . . . . . . . . .  0 0 10 6 0 0 2 0 19 
08 EGERSUNDBANKEN . . . . . . . .  309 263 171 174 115 145 110 89 8 1 66 15 40 1580 
. . . . . . . . . . . . . .  09 SKAGERAK 161 81 92 101 87 82 86 72 123 93 66 104 1149 
10 SKOLPENBANKEN . . . . . . . . .  2 2 
11 GASEBANKEN . . . . . . . . . . . .  27 27 
12 NORDKAPPBANKEN . . . . . . . .  3 3 
13 THOR IVERSENS BANK . . . .  3 84 1873 2610 1614 351 22 36 1 . 6593 
14 BRITVINFELTET . . . . . . . . .  93 93 
15 SENTRALBANKEN . . . . . . . . .  0 752 3678 2415 2252 3738 1915 153 2 0 . 14905 
20 BJBRNBYA . . . . . . . . . . . . . .  8 12 282 628 699 1133 317 1093 4 . 4176 
21 VEST.SPITSBERGEN . . . . . .  15 13 133 33 65 2 57 134 500 392 3 1 1347 
22 STORFJORD . IHINLOPENSTR 53 13 10 1 4 3 1 80 118 283 
'23 HOPEN . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 20 0 47 1775 1210 386 3243 269 0 . 6953 
24 STORBANKEN . . . . . . . . . . . .  2 2 7 6 41 21 98 
25 NORDV . -SPITSBERGEN . . . .  255 53 153 30 85 142 418 322 326 210 259 94 2347 
27 SBRVEST AV SPITSBERGEN 7 7 
35 SBR FOR JAN MAYEN . . . . .  19 8 30 44 100 
41 SENTRALE NORDSJB . . . . . .  3 2 3 2 3 14 
61 DANMARKSTREDET . . . . . . . .  230 281 380 299 197 48 230 387 316 2369 
.................................................................................................................................. 
ALLE OMRADENE 1038 769 1703 4729 7265 7171 7548 6640 2687 1036 812 676 42073 
............................................................................................................................  .... 
K I LDER : FANGSTDAGBOKSREG ISTERET . 
SE FORBVRIG 'DEFINISJONER' . 
K a r t v e d l e g g .  
FANGSTOMRADE FISHING GROUNDS 
, ICES - FtSKERlSTATlSTlSKE OMRADER 
ICES FISHERY STATISTICAL DlVlSlONS K a r t v e d l e g g  
K a r t v e d l e g g  
FANGSTOMRADE FISHING GROUNDS 
